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S e p u b l i c a u n a R e a l o r d e n a c l a r a t o r i a d e l d e c r e t o s o b r e i n c o m p a t i b i l i d a d e s . 
S u M a j e s t a d e l R e y r e c i b i r á a l a c o m i s i ó n q u e g e s t i o n a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a a C a l a t a y u d 
Nuestra regicma^idad. 
A c l a r a n d o e i n s i s t i e n d o . 
^ culta pluma do Pick ha tenido la 




en EL PUEBLO CANTABRO 
¿1 que discurríalos sobre los 
•iegionalistas y el reconocimier. 
[¡^«nuestra indopendienle persoiKili-
regional, d-.-ntr-. <io la nmir.ciad i 
;,((orma adininistraii\n. ."vías el conirii. 
•inducido no sabemos por que 
¿{Inés o prejuicios, incurre cu maiii-
equivocación, de un lado, al par-
r, para refuiar, de una tesis que, en 
'jdguno, hemos asentado, y de 
f*0.íor aducir fin;l]('s razones que ca 
KC», al presente, de todo funda;;.en;-,) 
tilor, 
"ara confirmarlo dialécticamente ppe 
Kifeunos con claridad y lógica, fijando 
fflrretajnente, y primero, nuestra ca 
fílal proposición y luego la que, cor 
¡.ator, se nos atritiuye por el contradic-
m 
Decíamos en el referido artículo que 
muy bien el señor Primo de 
al proponer que, para constituir 
nuevas regiones, precisaba tener en 
[t*nia ílás contheiones geográficas, las 
78,75 •cosíumbros, las simpatías, las vías de 
tmiunicación», es decir—anadiamos-., 
el hioh» actual, y mas luego, consc-
¡caentes con ello, aflnnábamos: "cuando 
[se afronte de un modo efectivo el pro-
estatal de la nueva división re-
ipojia!, es preciso (pie se tenga muy en 
raenta a nuestro país para consagrarlo 
preconocerlo, bien solo o con la ic-
íentísta parcial egregación de otra;* 
toras que, por su naturaleza y esju-
ijtií, claman pur r cántabros corno 
! Msotros». 
"togo, segiin lo literalmente transcrip-
t o que se defiende, es: primero, que 
íi nos reconozca principaLmenfe, no en 
•tención al hecho histórico, sino en ro-
'wlón al hecho actual de nuestro ser 
necesidad presente; y segundo, que 
ĉonsagre como región, no la probíe-
^¡ca extensión territorial que en 
Jws tiemipos lejanos pudiera haber 
Wado unida a nosotros, sino nuestro 
5ctual país, «bien solo o con la reden-
Parcial agregación de otras tie-
JJ8'. lo cual dejábamos en una dubi-
va indiferencia. ¿Queda, pues, claro 
propósito? Mas el contrincante arran-
• en su principal argumento, de pro-
pones fantásticas que inciertamem 
nos ^ibuye, y así dice que trata-
de la reconstitución de la región 
t^bra, do cual tendría que resolver-
_ arbitrariamente», pues «nunca han 
¿Seguid0 poner.se de acuerdo los 
fiadores acerca de los limites y 
^"raleza de Cantabria... No, no es 
' ¿ 1 ° ^ trata ,l0 (0n'eSir a los his-
¡fj C!̂ res eriogos, romanos y españo-
1 reíiT ^ CUalos se 1108 Q^ere poner 
ílíHe 650 serí;i rrftender el recono-
UltÓH0 regÍOnal 011 viI'tud clcl hech0 
!oCOr|j0 y 110 ^ hecho actual, todo 
Poŝj ri0 dc 10 (I"e en nuestras pro-
s se afirma. He aquí probada 
'aisedflfi r 
Piĉ  u ael Primer argumento de 
4',f !• sostiene ser nuestro intento 
itsa ¿ !ÍH ^eo^r^flca e histórica a 
ĵes ^ abria Iiteraria zurcida con pa-
'?! fam t̂ 08 ^ i'i'oio, Strabon y con 
'Sota, p5400 enPon,lro histórico del P. 
Nosa 6110 hcrnos de 
contestar res-
Erario 1(,^icairi'en,c' a uuestro 
l̂ai f̂ ô C01} xm "iro muy regional: 
; un poco corta!... 
^ .Valenun0: 
^ Hlstori ^ llnicamente a ln letra de 
fAt q 31 SostienG después el contrin-
' J^que la tradición nos unió 
en el pasado a Castilla y a Burgos, 
principalmente, debemos caer de pre-
sente dol lado de Castilla. Dejando 
aparte un jurídico argumento sobre ¿a 
ú'-mpaliblihlad histórica y política en-
tre nuestra región y el Estado castella-
no, cesas rmuy distintas, hemos de re-
plicar a Pick que él, tan poco tradlcio-
naii&ta, según propia declaración, ê 
nos presc-ma apegado a la tradición es-
tática. Y no, a veces es preciso, en la 
vida de los pueblas y, por ende, de las 
regiones, saber apartarse de la tradi-
ción, pues como al hablar del regiona 
iismo dice, el alto pensamiento de Váz-
quez de Mella, testimonio tan poco ré-
cusabie, «la necesidad actual puede es-
tar en contradicción con una tradición 
que expresa una necesidad pasada, 
porque la necesidad origina y precede 
a la tradición, y cuando la tradición ne 
expresa la necesidad presente, porque 
la necesidad ha cambiado, entonces la 
necesidad actual tiene una importancia 
mayor que la tradición pasada y en-
gendra otra que ocupa su puesto». 
•fc¿Y cjuién podía ncuar, aparte ygzones 
afectivas, la realidad de nuestra neep. 
sidad presente? ¿Es posible que puede 
venir ventaja, a nuestra tierra, de una 
convivencia, no nominal, sino afectiva, 
político- adminisrtrativia, con puebloa 
cuya realidad actual es distinta y, a 
veces, antagónica con la propia? ¿Po-
drá decirse que una estructura econó-
mica, conipileja, industrial, minera, 
pesquera, forestal y agropecuaria, cual 
es la de este país, puede requerir la^ 
mismas fórmulas administrativas' que ia 
simplemente agraria y triguera de loa 
pueblos castellanos? 
Por ello, en el supuesto de una co-
mún organización castellana, en su Di-
putación. Junta o Gobierno regional, 
nuestros intereses habían de quedar 
pospuestos o castigados ante el peso 
aplástente de la mayoría que represen-
tarían, frente nuestra comarca Segovia: 
Avila, Soria, Logroño y Burgos. Sería, 
pues, gravísima determinación el englo-
bar en una misma región un país pro-
gresivo, de intensa vitalidad económica 
y social e incorporado a las grandes 
corrientes de la vida moderna, con co-
marcas, mayores en número de pobla-
ción, más apegadas a una antigua sim-
plicidad en la vida material. 
Si tal cosa se hiciere, se prescindiría 
al decretar La fórmula jurídica del es-
tatuto regional, del hecho biológico de 
nuestra personalidad, 'ncurriendo en el 
disparate sociológico y oesarista de qu3 
el hecho es para el derecho y no el 
derecho para consagrar, condicionándo-
lo, al hecho. 
Mil testimonios podríamos aducir para 
aderezar la tesis del respeto a la reali 
dad económico - social; mas me confor 
maré con citar el de un trat'idisia 
francés—Charles Brun—y el de un po-
lítico de igual nacionaliiad—Briand— 
Dice el primero: «las nuevas afinidades, 
«económicas sobre todo, preciso es te-
»nerlas en cuente con el mayor cuida-
ndo al fijar la división regional»; y el 
gundo asegura «ser necesario constituir 
«nuevas agruipacionés, por afinidad dh 
Bintereses económicos». 
Otros varios argumentos se le ofrecen 
a Pick como pruebas de nuestro actual 
castellanismo, y son: las afinidades de 
sangre, de usos y costumbres, para re 
chazar lo cual le remitiremos a los 
tratajos de antrQpología de Oloriz v 
Hoyos, pongo por Caso y a que jros 
diga si ia literatura regional de Pere-
da es, en materia de costumbres, el cre-
do dc nuestro castellanismo social. «El 
lazo sagrado del Ebro» es otra de bu--
razones y por el mif,mo proveído, que. 
según Pick. el Ebro nos hace enstella 
nos. lo mismo podría hacen;nrayo-
neses y catolanes. Lo dol feírocariíl a 
Biygos probará que a;p'jtocemos comu-, 
nlcación, mas no que sea necesaria 
formar una sola región, pues enionce& 
también, por cenelusión, llegariamcs a 
unirnos regionahnente a Valencia. ¡Que 
nuestro puerto, debe ser el de Castilla! 
Ya lo creo que lo será, si le conviene, 
como Barcelona lo es de Aragón, aun-
que sean dos regiones distintas. 
Y para nuestros efectos,' ¿no le dice 
nada a nuestro contrario las esponta-
neas declaraciones de nuestra concien-
cia regional cuando, al emprender un 
viaje al interior, dicen nuestros conna-
turales: «Voy a Castilla», o cuando st 
refieren a las gentes de la meseta di-
ciendo: «Son castellanos»? Si todos lo 
somos, actualmente, ¿por qué ese é̂ -
pontáneo plebiscito de regionalisno 
montañesista o cántabro? 
Por lo que respecta al nombre de 
nuestra posible • región, tema que, a 
buen seguro, fué el que hizo a Pick re-
cordar a Plinio, creo que al darla la 
áenoi-pinación de Cam.-.'bi i . ; , aiimim 
nombre no hace a la cosa, paréceme no 
nos aipartamos de un constante senti-
miento de nuestros antepasados, pues 
¿no se denominó así, en ocasiones, la 
provincia otras veces denominada Aá 
furias de Santillana? ¿No formaron 
nuestros ascendientes para luchar con-
tra el francés la Junta suprema dc 
Cantabria? ¿No pidió el Ayuntamiento 
de Santander en 1832 que nuestra pro-
vincia se denominase de Cantabria? 
Luego, es lo cierto qué', sin tener que 
zurcir a Plinio con Strabon y el P. ¡jo-
ta, los Santander i nos, los montañeses 
:oiios, se tenían por descendientes de 
los cántabros, cosa que, sin protesta 
de nadie, todos hemos sostenido en dis-
cursos y artículos, en rótulos y aclama-
ciones, sin que ello ocuiTiese en otros 
pueblos de los que pudieran haber for 
mado dentro de los imprecisos límites 
de la antigua Cantabria. 
Creo, pues, que para reclamar el re-
conocimiento de nuestra personalidad 
regional, obligados por iremenda res-
ponsabilidad, tenemos que unirnos sin 
mirar a partidismos ni a enemistades, 
recorijciilándonos todos, pues si el 
amor ü la Patria es lo que el amor al 
padre,' el amor a la matriz, a la na-
tiva tierra, es amor igual al que se 
tiene a la madre, y por ella y para ella 
se debe Hogar a los mayores sacriü-
clos. 
Santiago FUENTES PILA 
INFORMACIÓN D E MADRID 
Disposiciones de la «Gaceta». 
MADBID, 29—Las publicadas ayer son 
las siguientes: 
PRESIDENCIA 
Real decreto concediendo un suple-
mento de crédito de pesetas 1.593.006,30 
al vigente presu|puesto de gastos de la 
sección 13, Acción en Marruecos, minis 
terio de la Guerra, capítulo tercero, ar-
tículo único, servicios de Artillería pa-
ra la fabricación y adquisición de pro-
yectiles. 
El importe del antedicho suplemento 
de.crédito se cubrirá en la forma dis-
puesta por el artículo 41 de la ley de 
Administración y Contabilidad. 
Otro, concediendo una transferencia 
de 93.400 pesetas del presupuesto do gas-
tos del ministerio dc la Gobernación, 
Guardia civil, adquisición de material, 
del concepto, para dotar de fusiles-
ametralladoras a las unidades que a 
este fin se organicen a los de adquisi 
ción de caballos para jefes y oficiales 
y trojpa. 
Otro, de 15.000 pesetas del vigente pre-
supuesto de gastos del ministerio m 
Instracción pública y Bellas Artes, cr.-
pítulo 3o, articulo único, concepto nú-
mero 25, para auxilio y subvenciones, 
ele, a otro nuevo que se crea al fin^il 
de diclio artículo, con el siguiente 
enunciado: para completar la cifra n? 
saria para cubrir los gastos del ho-
n ¡íváje nue ha de rendirse oficialmen' j 
con la inauguración de un monumento 
a los noidicos marinos que en 1898, sal-
vando su honor; glorificaron a España 
en Cavitc y Santiago de Cuba. 
Otro, ir n¡braudo en ascenso de esca. 
la, jefe de Administración de tercera 
clase, n-niador de Primera del Tribuna1 
de Cuentas del Reino, a don Caries 
Mufiiz Viglietti. 
R; al orden disponiendo que los gas-
tos (te dietas y movimiento que se orí-
gtneh al darse cumplimiento a lo dis-
puesto en el Real decreto de 20 del ac-
tual relativo a inspección especial de 
las contabilidades de las Empresas fe-
rroviarias, se carguen al capítulo 13, 
artículo I , concepto ,1 bis, sección oc-
tava del presuipuesto vigente. 
ESTADO 
LA SEÑORA 
V UDA D E PÉ E Z C A R R A L 
FALIRI IÚ E l M M U T O ES El W i DE AY R 
después de recibir lo» Santos íacramemos y !a Bendlíiún de Su Símidaí 
p , E . y». 
Sus hijos (ioña María, d^ña P¡1 r, doña Amalia, don José y doñ* 
Angeles Pérez-Carral: hijos políticos non Joaquín Ruiz de Villa, 
don Manuel Díaz Lagaitld, don Miguel de la Guerra y doñ i Te 
résa Llert-ua; nietos, nieta política, b.suietos, primos y demás 
familia 
S U P I I C N a sus araig'os se tir an encune darla a 
liios en sus oraciones y asistir a la conducción del ca-
dáve-, desde la ca-a mortuoria Consohición, 40, hasta 
< 1 cementerio de esta ciudad, hoy . martes, a las CUA-
TRO de la tarde, y a los funevaíed que. en sufragio e 
su alma, se celebrarán el mi rcole^ 31 del corriente, a 
Jas DIüZ de Ja mañaua, en la igles!a parroquial; favo-
res por os que les quedarán reconocidos. 
Torrelavega, 30 de octubre de 192$, KO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Administración Central: Anunciando 
haberse prorrogado por seis meses, o 
sea hasta- el 5 de mayo de 1924, el arre-
glo comercial de 1 de agosto de 1906 en-
tre España y los Estados Unidos de 
América. 
Por lo tanto, a los productos de los 
Estados Unidos de América seguir-i 
aplicándoseles a su Importación en Es-
paña al mismo trato, y con la misma 
extensión de que en la actualidad dis-
trnian, sin que las relaciones comercia-
les entre ambos países sean extensivos 
los beneficios que Esipaña pueda co>« 
ceder en lo sucesivo y durante el pla-
zo de la referida proiroga a cualquier 
otro país. 
Se publican otras varias Reales órde-
nes de distintos departamentos minis-
teriales cor.cernientes a personal, y 
otros asuntos sin imiportancia. 
mm̂~ En Gracia y Justic*s. 
Ei encargado del despacho 'del mi-
nisterio de Gracia y Justicia ha firma-
do las siguientes Reales órdenes: 
.Dejando sin efecto él destino en co 
misión a la prisión provincial de Bil-
bao, de los oficiales de la celular de 
Madrid don Luis Barrasa y don Román 
Tartalo. 
Destinando definitivamente a la pri-
sión provincial de Bilbao y disponiendo 
cesen de devengar dietas los oficiales 
don Gregorio Casasús. don José Tama-
mes, don Francisco Alvarez, don EnrU 
que Giménez y don Alejandro Gonzá-
lez, que prestaban sus servicios en 'as 
prisiones de Zaragoza, Avila, Segovia, 
Guernica y Salamanca, respectivamente. 
Una Real orden de Guerra. 
La «Gaceta» publica hoy una Real or-
den del ministerio de la Guerra decla-
rando que mientras los Gobiernos civi-
les estén desempeñados por los gober-
nadores militares, podrán éstos solicitar 
de las Caipitanías generales respectivas 
que designen los jefes y oficiales que 
consideren precisos para el servicio de 
los Gobiernos civiles, con objeto de po-
ner al día el despacho de los asuntos 
pendientes y para que se encarguen de 
las comisiones que se les encomienden, 
siempre que sean compatibles con sus 
deberes militares y sin que perciban 
emolumento alguno por estos trabajos. 
En Capitanía general. 
Durante la ausencia del capitán gene-
ral de la primera región, que asiste en 
estos momentos a la campaña logística 
que se celebra en Manzanares, se ha . 
encargado del despacho de los asuntos 
de Capitanía, el gobernador militar. 
Tiene, pues, a su cargo en estos mo-
mentos el duque de Tetuán el Gobierno 
rivil , el militar y la Capitanía general 
de Madrid. 
Prórroga de la Ley de Subsistertcias. 
Entre los asuntos que habrán de que-
dar resueltos en la próxima semana fl-
gura el referente a la prórroga de .'a 
Ley de Subsistencias, cuyo plazo ter-
mina el día 11 de noviembre. Sólo fal-
ta para ultimar los detalles alguno,' 
trámites sin importancia, que quedarán 
resueltos en plazo breve. 
No se sabe si en la prórroga se harán 
algunas modificaciones. 
El «affaire» March-Bastos. 
Se conocen nuevos detalles en rela-
ción con al «affaire» March-Bastos. Al 
hacer el primero la grave denuncia con-
tra el segundo, ha depositado para res-
ponder de - sus afirmaciones una fianza 
de cincuenta millones de pesetas. 
El señor March ha dicho de un modo 
absoluto que la gestión del señor Bas-
tos ha perjudicado a la Arrendataria 
en 150 millones de pesetas. 
Adejmás ha asegurado que él ofrece 
al Estado arrendar a su nombre el ser. 
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VK-ÍO de Taliíicbs con iin Beiiéñcip fie ¡ ruajiasa y orrecaraf'ndaaiab 
cien millones de pesetas mas tfé lo qtM tte éistdS a las tniápiciotcáii -. 
•aotualmiienli' se le rlá. —.CI M ^ ih n'MI a todea t̂ S i spaüotóis 
También ha (Jioho que todo el dinero el deireicilío•-a• faraijiuitar dóáiiuaiictiis au-
que tenia en Socledndes y vnlores ex- te los Ayiitiiu.nii,nU ^. 
tranjeros. lo está nacionalizando para De Gafcernaeión.—Oom ii.Mido la 
alejar toda sospcclni de que trate, on .mackinailiikwl cspaiii.k.i a una súbdita. 
momento dado, de evitar de uoa inveé- iKainlOe % 
tigación en sus bienes. —.Dkit.a.iiid.. négias paru ld¿ S.M-VÍ-
¿Quién sustituirá a Primo de Rivera? CJCB sanitaiHois J penciiibó de bail 
A/berca de este viaje hay pla'nteado ^ finicioiiari.:^ .!•• Sanidad, 
en la-actualidad un problema que es ^-VgivH-a.iuk> # ventas de Arr.ig-..-
el referente a quién sustituirá al presi- w r ^ i i a San Mign.-'l (Je J.nn. i . 
dente del Directorio, que acompañara —iGoJicediiendo Ja caaiz de i : 
a- Sus Majestades los Reyes mientras cenicia, con dlírt/imtivo Mamco, a don 
dure el viaje. N ; 1 ¡"iiu. nio de Pavía. 
Cqmo los generales que forman el De Gracia y Justitia.—Eilevanflo a 
Directorio solo son de brigada^ se pire.- Ja díiignidiad de deán d'e la Catedrail 
senta el caso de que tes dos Subsoere- de Oviedo a don Maxiiniliaim 
tarios que son militares, el de GObérna- íeya.i 
ción y el de Guerra, que lo son de di- »*« Fomtento.—Cr. ando un Organís 
visión, pueden estar dirigidos por aqué- 11110 0 .lunita, qnv r^tudie k i i n-
Ugg, (dais lie loé crédiitois. a@pfióóÓi'áé y esta-
Nuestras noticias son de que la pre- 1 l'f h i ' ^ P"!il & iUx¡u'{) t¡l : 
sidencia interina del Directorio la des- Agrícola. 
empeñará el capitán general de Madrid - ' ^ ' n i z a n d o una inv . - , - :M ;on re 
o el general Martínez Anido, que es el 11 m '•"ndkkn.s en i$m s-
abaliza el i-omvndo d.e ápOMOS. 
—lAiurt.anizanldio at (kpa.i-'tainiriilo de 
peí" < l nka/df de Ciudad Jl'-'al, sailiu-
darii'jiO al lMm\ etorií). 
Él fciToúaüii Onianeda-Calatayud. 
_ fyaa .rqpaieseniianiteis de' las pftUack)-
nieá i uteresauias en la oomstiruecitui 
díéjl OeiPiXJipanMI de {'ntaneda-f.akiitayud 
•-••!•;in i'eeikidos JHIII- ed R.e.y. 
Los guardas fa^esíales. 
VA gene.i'al MaA a lidia, i'eídkio la vi-
de una (".< íiiaiMas f( 
más antiguo de los divisionarios. 
La concesión de una laureada. • . , , . , „ Foumuito para adnumr por ooíilaiflrso Se sigue hablando de la Cuestión de ' 1 , 
un aparato Jintern-a, con dTstiino al 
faro de Cus íl'unteveclira). • 
—Dis, .-,iiinando un .m-ui>-o- iiiler-
.pne^to por don (Vrkio tüp&z. 
La reunión del Directorio. 
El Di'reotoiao se reoimió esta tarde 
los fondos reservados de Oobernacién 
y de las cantidades que. mediante reci-
bo, recibían algunos ministros de aquel 
departamento y subsecretarios de la 
Presidencia, de la Asoeiaeiun Matriten-
se de Caridad, ün periódico de la ma-
ñaña publica una, uolkia tendenciosa * de l á - P f t ü l ü ^ tué W l i t ^ l a la si-
contra el señor LequeriCa, diciendo que 
los subalternos de la Presidencia ase-
guran -que sólo recibieron veinticinco 
pesetas como aguinaldo en la, Pascua 
guioieinlte nota ofíioitosa: 
«En la reamión epue éSba tarde oefe-
hvó oT Dli-ectorio se afirobó un pro-
.weio Je decrerto nn i iitkando la k v 
. die i.usticia, ni,uiiiei;]»a.l y orgianiizando a que el ex subsecretario. maurisla se , . r . " ; . 
1 .la forania como lian de namlwarse los 
ha referido y que a ese tenor no es po- v m,l,li¡ci;I>nks. 
sihle que se invirtiese la cantidad de ^ ^ ^ Reá0 
•flos mil pesetas de que ha hablado. , ,,,,,„ r..Uu.lou:uin com ed .korek» Ua-
En honon a la verdad y debidamente ,1u¡h)u (|(, ¡,,,,.,,,,,,,,,¡,,.¡,11^,,^. éiñ 
•informados, debemos aclarar nosokv. I!,l!,¡1,¡,|k.ar ou ,0, „„•.,:;„„ . 
que de esa cantidad percibieron graíi- im inl.M-pr. iacinnes qoje so 
fleación. además de los subalternos, y d:C¡Spl.pndc,n d.e cs.-íritu y ktra. • 
siguiendo el precedente establecido, ioák 
oficiales de la Subsecrelaría y los indi-
viduos que prestan sus servicios en las 
Secretarias particulares, y con estas 
gratificaciones sí se llega a la cifra \v 
ü i cada. 
La concesión de una leureada. 
Todavía no ha cie.apacíiíado el pleno 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el asunto referente a la concesión 
Una invitación. 
ka Cooperativa, do la. Ciudaid. Tar-
idín de lü ikio ha. .enviadi.» un teileg'/n-
onla do sairutaciiHi. ai Direcítorio oon 
nintavo de 9U ¡naugii.raioii'm y a la voz 
ile c-dgniticaki el di de qi;.- I'neran 
¡n.viladus |o<- Mima reas a a.-i-lir a la 
oomnonia inauigniiiai de Jos < d i lkks . 
Visitas a!, presidente. 
•El genei'al Paiimo de Rivei-a lua ra-
de la laureada de^San Fernando pa.-a ^ ^ ^ ; ,., visiln mi:t p i p i á n de 
naviicrois d'e la Coniña. el teniente coronel Primo de <Biverá; 
hermano de! presidente del Directorio. Taiiibién reciildó Q lioí 
Se discutió ampliamente en la última ^ Fc,„lw> g,-,,,,,.,..,! k'onl.óii y mar-
remiión y ei sábado, probablemente, re^ 
caerá acuerdo défintivó. 
Firma regia. 
Eil Roy ha fu-a nado hoy im sigihm-
tes deoretois: 
cpijiSe de J narra. 
iFniié sallandado po;r una Conuisión de 
M .ie-pi.iwiirkw? y Teip.iie.selitantes del Co-
ii rjo de Veterinnria., para, darli- cin'ii 
ta día un proyeicto de rearganización 
•De la Presidencia.—•Sniprinikiido d-c setryiicipis epe s.-rá. estodSiEKlo. 
loa deüiegados regios de primera en- Se ivi'ibk» un. telegrama suscuirf-o 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n 
Hoy, martes, 3 0 da octubre de 1923. 
Tarde: a las seis p cuarto. 3.1 DE HBORO 
La come:' i 1 en des actos v en prosa, é f * * * * ^ " l ^ - * - * -w^f-^ •€ —̂« 
dé Maníiel Diñares Rivas, titulada: W W ^ X . U . J . H » 
M f>^o dé coiíiedia de Serafín y ,Toa- Ef ffl fn» A 0 f» fnna 
qtiM Alyaréií Qaintero, fittdado: /J iu lU¿ Uc lü luüll 
Hocfte: H las diez v cürFto O O l t > a , I T C S . Í 
J 9 L l e t ÍULZZ d o l a , l u r s i a . 
liiideia dfqwiiii'Jer d*1! Estando y se Jes 
• 1 i/.ara. pa ra diispa rrnr cuaii'do &e 
l..'jaita»e de defender Jos biéiüeis nacio-
naJi's. 
Las des{/erjides el 1917. 
Una Coanisiiui do fcirroAijiairios des-
s el año 1917, han. solicitado- ei 
• i IIL; i'eso en Ja, Compañía, ppr miten-
P (jtfie isu (bvsni.io jiakía sido a,! l- i-
iji-aioo. 
Re unión tíe ingenieros. 
Iv-'n 1,1 nde estimo oh la" I'rcs.idcnicia 
IMM: CIM!ilslón d'e ¡ng-enieuios. 
I a vi^üa se debo a que con motivo 
' a 1.a in^rieciniún. realizada a las mi-
tias de Alraiadlán, enííernten qué sokre 
' lies Qfi lia ej.Tcidn eiiia.ekd.,'in. 
El Hospií'io de Aranjuez. 
jEtti !a, J)¡]iiitai i . ' se lia diniio qu*-
íi vi sil a do iii.s|,vc-ük i al JIiMpJoio de 
-v. ianiñez j ' ik (kbida. a una denuncia 
• ' lia le.nklo conii]nnii:ac¡'di. 
Fiixiendo siete millones. 
VA alcaJld'e dis Madritl se lia enitre-
vastado con el cucar,giado deil cUsspw 
iciio de Fonient'O paira ped'irle la ooh-
C «i^n de un crédito .d'e skie millones 
de pesetas, destüiado a la pa.vimeiita-
cl'-ii de ^íadri;!, con cuyas obras se 
1 • in'a dar trabajo a 2.000 obreros?. 
•kiiiiil'it'n v'kkará. afl! ú'& Tíauknd'a, 
pana pddiirle qyie las Sociedades auó-
pl!m,ás írikiiten a los A-yuriitamientas, 
i -í exilio las apuestas que se hacen 
en las frontones. 
Los dependientes de tabernas. 
m aléülíie ha reunido a la Jiunta de 
' ' f i n i a s SncTales para Ira lar de la 
i ,;'¡'"ioión de la jornada de oeho he. 
ras j>ara. los depen,diknii;es dio las ta-
tennas. 
Üuiainéo ésta sea aproibada. ol bnü-a-
! oniipezará a regir a las ,.dio d-
ífa mañana y 1, rminará a his odio de 
ki, noicihe. 
Y 
E L DIA BARCELONA 
Aüío de explosivos. 
R.-VRÍCFJ.CIXIA, m.—A las do-ce de 
•: e ma ña 11 a. i 1 irf ed ut a r. • n pa 1 sair por .ol 
fil'ítd de Porcketa. sois rnnckaiciJiow que 
iecndncían una cevi.i 
• M advertir que iba a ser registrada 
aban di. naron la cesta y se dieron a 
i a l uga. 
En la, cvsia. fiirrnn encmliradas tros 
bomhas eaingia^la», una. eslerka, des-
cargada, des de piña, descargadas 
tainjuén. Ires es.IV-ricas, •ar-adas, ini-
portanto canlidad de p̂ Vlviora,N y va-
rias IiiMTai'nknkis. 
E¡ m.-ov-D presidente. 
l i a llogadu i I niií'vo presidente de 
Ja Amlicncja, señ-r Salgues. 
Notas del Municipio. 
La reunión de ia^mta de 
Ctítridud. 
Comisión de Hacienda. 
El señor Cospedéí dijo a\ er barde 
& les jn-rioili^tas ipie icn.ia pocas no-
! '1 lias quie eiininnlca^'les. 
JAIS dio oulenitia de hake-nse reuni-
(to la Comkión d-- Ibreieiniiia, despa-
íiiiando dir-n .'iili-s asuntos peiidienli s 
. ' i - l.raniila'cirn, de [06 eiiaks se daca 
• •nnita al A\nidiainiento en la seskm 
1 rdinaria. iqÚ'C niaña.na, ni¡(Vcoiks, de-
hé oeflteitiBáa' di,' Muinicipio. 
La nota de Cantaduría. 
El niiavianiienito die ios fondos niiuni-
<,,ti|«a|i(:s, segi'in la Bota de Conííklu.ria, 
íaciliitada ayer a Ja Pnensa., es como 
sigue: 
iPesetais. 
tn nô  haoe®, él no hatoe» Da<!, 
'« pana «iu eterniuuñ.ijk^y oja, 
do qiuie todos luis iiondw^' e~lHTiu, 
para dar ouanipMirnknk, aV]-1 V ^ n 
sais di!:s|{).üsiici ornes dipil bî n̂ T5 .«««Uo. 
h Otón lo han de atendw i k ^ íli-
k.\¡stonia¡a en Caja el día 
INlGRESOS . 
ki.r vinos „,„ 
iPor oanmea 
Potr oarbóni y aguas niine-
rales 




Al contratista de la llmpie-
za (una seaiaiia) 619,90 
¡PlQrr serviciio faininlacénitliico.. 7.322,18 
Existencia para el día 29... 123.113,8:) 
I-IÍ ' IIO 111u.11 ue aiieiidcc U¡ 
des dio les pneixlos, y i n & c L ? ^ ; 
a instruioción se refiere '¿Z u qa» 
iiiin sla-o dignísiiino ailicaild'd J.¡*í"nos a 
i niteirós r que este aisiumito r e^ , 1110 ei 
vivirá agrad-ifido un ie, ; ij '- '-f y je 
1 aido y ei! cr<>n.i»ta v,¡r¿ ''; n̂do. 
una a^pirarkm pea' la qaie í f / r ' . 
ni 1 :iai:•iame.nit.e en bon-dicio (j1^-^." 
¿No s^ría una satis-faceió'ii .n.,'' 1 %. 
der haiLieu- un pueld.- (.•o(¡it„ "v,'!','" IX). 
flionra-li- y linatnaijaidior? ' ^ es 
El señor Ponidlal liii-u0 ]., 
iPaira lia villa y corle, viaie. 
rán unes días, saliernn nuestro '%Síl" 
ges don Liujs Miomli-s y (lofia p 
La Cal. Les deseo una" feliz c. 
Barreda, 28—X-.023.. ^ G' 
Noticias oflcialea. 
MOLLEDO 
El respeto a la autoririan 
La Guardia civil del p-j^o 
llodo ha d«teniído y puesto a d i w ' 
cioVn del señor juez m/unicipaj de'S" 
.cena die Pie de Concha, aií vecino, Al 
dicho pnoldo, Ignacio Tciáu RUÍJ f. 
49 años, casado, jornalero, por .¡, '' 
nvuzar con un Iracha al teuieute a S 
de de! Ayuntamiienito d,» liaicena rto» 
•Esteban Vi aña, por exigir éste'al Tp 
rán la guía, de coniducckin de iln ,.!.'" 
UTO cargáclo de vainas de avellano 
— i No llegó a consumarse la awresiófi 







B U E R f l GRHTlPieflefON 
daremos a la persona que haya en-
contrado una oairte-i^ conteniemto do-
o.u.nivn'..- -k nirli neivik a nom-bre de 
don. Franicisw Neren'ni, v la entre-
gue en la Soeio,dia,d Esnmiiela de Pa-
nol orín, Blanca, 34 v 30. 
La Junta de Caridad. 
En 0! C.iibierno civifl se reuni-'i ayer 
la Tunta die Oanidaid. 
1'ri'si ib., par voz piiniiera, el g-ene-
iTal Castell y asfelió, tiaiini-iéu por ¡-ri-
im-ra vez. eü ak'-alde,-doín NMcasio Cos-
;p.if-dall!. 
•Se caonhiaron .los saluden de rigor. 
BrufePe ÚJS asuntos despiadliados figu-
í,an el d'ar posesión d€l cairgo d'e vo-
oail al ciiinrjal don kuis Aildasoro, 
C 'iu. r. p.i ••sc.n.ki.nte dial Ay.u.ntaimlentO'. 
Se dio cireida de 'pie al Munk^ni" 
santaniderino se encuonitra en desiu-
Idic-rto ern la Aisociación de Cairklad 
n 20.000 pesetas, aproxiimaidamiento. 
Se acuerda pédiifflle la devolución de 
los i 11 ii|Mresi 1:s rn-unicáipalies,. aboniaidiO'S 
por las c-'-rrida.s de tnrns, crino so l i i -
7.0 oon el Ayuintaaiiento anierior. , 
Se eonvknc igu.aJlimieníte en acoplar 
un t' nal ivn de 500 pesetas, ofrecido 
pi r la, Ivimpresa Xai-bi'-n. baiidido Éffl 
cnenla que está nldigaita a dims 1-en-r-
fiDiás al añp PJl lavrr do la Caridad. 
La Sucursal del Monte de 
Piet»??ri. 
E l alcalde loanifostó tankiién a los 
periedi-sias qu.' había a.-:-!: | 1 a \ i 
Seéióih ci (lebrada, por , I Cnnsej.^ d.-
Adniinistrarikri. défl .Moni-' dfe l'iedadi 
El señor Cospodal adi-hudó a los 
representantes m los pe.ri-idicos que 
en dicha reunión se luiAda tratado de 
la an-oi-tua-a de la Sucnr-;il deil Monte 
- a l k . ida. frente- al LaiLOo Mercan-
t i l . 
Según piiivcc, él aclo ¡nau-ííira.l 
Nei irá efecto el día ó del próximo 
mes do novh-m-hrc, p".:- cokicidir est-t» 
I- iia. ern la en, que se libró ail pú-
klioo la Gasa OentralF, que íuníoiona 
acitiuiailimo.nte. 
I'a'i'ce rvislir krnikién. el proni'isi. 
di- tío haiaer osteiíitacion algiuná con 
motivo de diicka ¡riortu-ra. cri-nnb 
en su defecto, ck:.,- p. nsiones vik i l i -
ckis a otros ta,ntos J-OIMCS de so-km-
nidail, qm- paiski de 70 a ñ o s mvvk-s 
los infonmios de irs olcailld-es do'barrio 
y párrocos respertivos. 
ARREDONDO 
En todas partes cuelan habas, 
-A Jeróni-mo Fernández. Traoba, se 
! - han recogido vaadas [jiezas de pan' 
de uno y das kilos, con falta de 205 
g-na-iuos cada una. 
ko tireron incanta.dns 59 kios, los 
que se puisiieron a disposición, de la 
anitoridad pertinien-te. 
El pan recogido era propiedad de 
den Antonio Martínez, vecino de Ra-
niialfes. 
ASTILLERO 
Por resentimientos an'ieriores. 
Inés Sierra Vayas, de 29 años, ca-
sada, vecina del pueblo de Marina de 
Ciudoiyo, agredió con un palo a su-án 
viíi.-iua 'I'eresn Ik-dia A-gíkro. (te'-ffl 
afi prodrcit-ndola. des leridas en, 
la cabeza, (¡ue fueron caiifioadias de 
"]'i'rnr;Sitko i-fiaerivado. 
I a agresión fué motivada, per a--
e n i i 1 n i e 11 tos anteriores. 
REBOLLEDO. — OOlRO-NAS DE FLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L JOVEN 
f a l l e c i ó e n C e u s ( S a r í t a ^ d í K ) 
E L DÍxi 28 DE OCTUBRE DE ií)2¿ 
A LA EDAD DE 15 MQÍ 
hiblendo riclbldo loi Santos Sasfamentoi y l i Bandlotóa ¿postóllci 
R , •• P , 
Sus padres. D. Alfonso y doña Carmen: hermanos-, doña María do 
la Paz, D. Alfonso, doña María del Carmen y 1). Pedro María: tí , 
tíos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus o racione-' y asistan a 'os finiera-
su alma n celebra 
A l a s s e ñ o r a s 
Doña kosario, (¡il tiene el gusto de 
participara su disiingukla elientcM 
M'ie durante est/á semana, exron-
drá en su domicilio. Bnilén, 2, pr i -
méro. una idioma y exüenáa eolee-
Clón dé VOSI¡(|M,> y abrigds, nli imos 
róocfelos para esta tMñporada. 
l i c i i i i Roiz se Psiiffi 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 ' 
Alameda Monastftno. 2.—Teléf. 1-62, 
DÍATERMIA — CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la n-jujer y vías urinarias. 
Consuli;; de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amós de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
les <|ue, ]ior id (derno descanso de nm "C 9 H | • • 1 81 ' 
r r k m ^ ' a l a s o^c^ u m ñ á i i a M ' a v ^ - p ' r l d H uOoQUIfl LOlilDBPO CfllDIHO 
caal les vivirán etérnamente agradecidos. 
Santander, 30 de.octnbre do 1023 
El Excmo. e limo señor Obispo i k ésta diócesis se ha dignado c: n-
ceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada 
A B O G A D O 
ProRurrjíJor rtfi los TrSbunalep 
pHWtmrift Ut! ANGEL UI^NCO y flela^cio, Jirgos, 
1 L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
kSldTÍAklSTA m kA¡S FAI'F-'nAIiE-
l ' M i k S m \ \ Ml ' l k . l ! V l ' v IMdS 
Gómez Oreña, 8, 1. .—Teléfono, 7-08. 
De nnestros corresponsale». 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE BARREDA 
Para el señor alcalde. 
llame íieonipo qnic ios veeinos de es-
l)3 iakerie^u ivn, \ is léíllaroaB pdo? la 
ucaek'm de una efiouelia para niñivs. 
Si la. labor n i juera pesada y IT-
paisá.najnois lais r ileeicúonos de EfL 
i,n-iM.,o CAÁ r . \i!i¡n piafüa v. r 
viee.-.s q\w triErfí) eké apunto, .'--erían 
é-ias ineailcn!; '.-les. 
-Aparte de (¡1 a lincíann 3 el roeor-
diflitpii'iO a rada v. nida dv un niuev.o 
ekakk, b> hemos hedió ro.petildas ve-
ees, dnirante la .a.otamit'i<'rn de les ini---
l! - i " «JÜ-C hasta la í. eha bnyanio* 
cont-.ecjiuido miás qb'ñ la a.|)ireiha¡ei(Mi 
unánime y alguna eoiis¡^nae¡(in, une 
ei dio neoolrdarajos mal, ha, >¡do "de 
•eis mil pesetas. 
EÍI! vi cindarin, Áándiose pénfocit'a 
(•ne:nta de la ur^teníie ne.íasidlatói de 
cpuie «e llevara a cabo, hi/.o una sir--
criipcián, de la cu-ail ¡pueden re:?og:ei«e 
Minia eantfiihnl apri.ximada. ¡i mi! pese-
^ota8, lo que ikniiuf«í.|-.a, hien a las 
• la,ras lo neo.'.-.ario, qiu.e ello • es, fnié 
üá de.ci -ión 1 -•ada! por tofe señows 
SdlvaA' y Cmeiiañía, qm- rehallan tres 
mil pesetas para la conMrn-ckin del 
nuevo edifieio-esifiueila. 
Sen nunirirescfi los niñes y niña^ 
Cflíe a-M-t. n a. la e-rimba nMxt'a, re-
•/'•'daila h ir UIKI señera. iMie hace In-
do lo .posible par eduicar un orecido 
nihniin-o. qme. sebmpasa a sus fuer-
za-, 
H îslba la feKilia, si no dlesoídas mués, 
•¡•a- in-.tas qpofeft, no vim-.-.s aláis qme 
ni/urna ne^li^em-iia. I'e.ro obín&idíoia 
m {pe el róylnien de «yo no lia^o, 
Las maravillas de la electticidt.d. 
Los relojes qne no se paran 
nunca. 
PAJUS.—En un Congreso dé croño-
anetríti, ciilobradn a.y:e'.', el señor 1.a-
vet ka presentado una interesante co-
raiunüioaleióin sobre los reoientca puo 
eiv-rs de los relojes cilécitirfcos, 
1 ¡nados eisjpeicdailirnenile al uso domés-
tico. 
Talles son esos progreses, (fue se 
(pojiedle auiponler u.na. verdaldiora revo-
luelón en la indmsírla relojera. 
Ya .se han llegado a lahicar pfc 
queño.s péiuliulos que funnMWittn cas 
imkfmi.ilamcide, sin inlerinrpoién can 
la ayuda solamente de una pila ?«• 
uúsou.la, disiiinukidia en la caja. 
Este-s .sistemas son muy .«encMlos J 
miuv fuerh-s, al in.knno tiempo qittó « 
una extrcMiui p-roeisiñit, P ^ ^ W » 
di-linad-s a dcstrenair los an jW 
iikndiulos y los viejos releja de pe-
sas ,cuvo funcion.'aiiniento no J^.JK.' 
1 lado senstbleinienle desde el ano »w» 
en qme los inventñ llny^liens. _ 
! a eniprohiridad de les ?ISIW ^ 
eléf¡'ricos eonsi-úe en q"0 te? 1 ' 
knen una energía c o n a ^ ^ 
miente má.s elevaba- une I95, ^fv",,,! 
i v. ríes, mol ores de los péndwK» W 
cánaieois. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
En el livn cur.'o del Xo^i ' " ^ 
eho ayer a Í W r i d , "uesb'o V®* 
Ü'ar aun.i.go don Gera.do 
—En ol mismo ei-nvoy ^lio J — 
lleimusa don Pedro I tara ¡non*1' 
1 hiKK.lo a.mî A nmslro. . ,nl, 
—El donnin.u-o por la birde, . ' ^ 
puñado de sn distinguida eSPoS<¿|!¿. 
Ii.', para la corte Jon l>i'^0 ^ 
va, aiprecial-le ani'igo nnierf'f'»-
El señnr Ca -anneva. va !V ̂  ^ i . 
con Ojqeto de qme le Im^Ji t»» 
caila ojKTaeiñn de 1 -U mago. ^ 
.Le d'eseamnos un re-o'iiad" _ 
eillia. 
Centro Recreativo y ^ 
ral de Campogtro. 
. rfp al"13, 
Misa I w 
Con modivo d'el fallctó*^ 
raposa del conserje •.- ''<t'il '-A f̂i í 
se invita a los -se,MI - >' ' ^ ' j , , . ^ 0,1 
•la m.isa d.e alma, que cC ' ••¡$¡0 
la eaipilla dr l aj.e mali.'M'a. 
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Notas palatinas. 
el Rey de San Se-
ÍM. E l día en Bilbao. 
b a & t i á u . 
gaña, prodiiicie miedio millón, de víc-
tiiunas ail año. 
Ed. d-cotcir .iiuu n.s niiauji'i'stó lia ¡ij.-Patronos ganaderos en ii-
tagitan, y no al honubre., oí .jeto del •^'.'"r, p \ n ' 90 • .ir"'.-, , i . , . - , . , , ^ f0,1'0 n?g|ar a ]a Coimiia el día 30, por 
síiihaui.v, ai m^diioidía, a l.fiTO millas do 
ila ílabiaina, san noviodlad. 
E! ífAlíonso XHI». 
'Sggpún radm dlei] ^.-'fior ciaipitún, re-
cibido 'en la casa coi.-i^natai-ia, os-
E n la Casa del Estndiaitte. 
Un mitin de la Juventud po-
pnl^r católica. 
29.-HE«ta imañiana, a .las dmliaigiío." "v' BEUBAO, 29.—iE sábado por la tai'- ,jia nUic;be 
' doctoi- Ali bi ñau a denomció, an.te ,de ll'e'3 m corauaxiaado a los patronos 
ipamalaieum oi aulio di- procesaiiueniío 
mmMLrA a Stadaid Su. Majesliad' &l 
0k m \ * . y de corto viaje a ^ P^Mlo die Madrid, ad Dipectom, n- c ie  cd t  e. m osau em^ d e re^ieso de ,u COK o viaje a ^ vcl.gi0n^o 1|,eüllü) ^ ^ ^ y prusien decrelada por el juez señor 
^ . Seibasitian. dnataiúo paaitkiulkaa- de un retóeniite nu- -Eduailada, aousáaidolkss da ios deüito-s 
giigustiu. madre del Sol.erario con ui.-jtro de la Goberñacicxn, 
cairbóni.: 
«d-'ríiniaiipe. de Astuu-ias», de Castro-
qiuieniendo ff* >a?^a^.. ^ " j ^ S ^ t K " f ^ g " Urtíiiiailes, con minerall. 
IMAJDIRITID, 29.—Jja X l̂lven/tluld, ipopm;-
Movimiento de buques, lar católl'iica de Madrid, ha celebrado 
ETiit.naidos: oHérculIies)), de Gijón., con un mit in en la Gasa del EsitiudLanlle, 
aciuidliendo baatainite póbliico. 
E(l acto comenzó a las ouatro die la 
aoiuella capital. <w a Bruselas, y no habiendo nanep- ^ P ^ a aU*ctfpi el precio- de las sito- ^Aimadoi », file Avilés, ooh cairffa ge- [tailld!e-
^ 1 - na comisión, que eucariminle. \* adunienitioas. _ _ .nwa.!. 
íininr^fíi -nn i.-..i,..tn ^ ai;..,.-,..,.. A ultiima Inca y previo el deposito . i» elución fué. recibido por la .p la . , . . . „ , „ oomeedieiron t/rej-uta duros d arios, a , ffi tfoña Viotoaia y otras pn-soims oar^0 d;e (J)a 0OT&igliaoi<3?1 ,.n fri ^ de 
iEl sefíior Aiyensie (don Alfonso), en 
 ^ - 2 . 0 0 0 pesetas de Z m ^ W w J ^ ^ T ^ ' ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ i , , f l"t" ,iiscua^' dltó a COTK>cer 
B T i l i a -val, in: ̂ ideatv. y lo-s ...puesto de S a . u i d a d . " " " " 1 " ' ^ ' • a ca ..... ....... de los detonados, " «Cfear», de Zumava, con cemento ^ a,l1ílitorio ^ de la Sociedad, 
¿e . romnmieules. do,l Directorio, .El señor Pideto Pazos dijo qiu.e si es ? qju© imo doin. Armiando cte ^PtrniKÜeiücka», dé Biillbao,, con' extenidiéndOBe despué® al probilema 
0 ^ • ^,iut,niriP« v attoi neraooiail niocesainio unirse para qne ell Directo- ll"óip lus panaderos luoion prestos genapail^ social y ccnuibatLenido lias organdizacio-
r,io responda a la jjet.ieión del púbdi-6 . Jlbe11 , ,,. . • _ J/esipadhados: «Juan 
jiio. co que asiste a estos actos. , ^ - :l ^ d,''/- üa m.añana, se san Citriau. en 
» : c i t a c i ó n , el Monarca se di- Ed señor Ovejero dijo qiae es nece- parsunaron loa c^loiiee • pairónos pa- .«Teresáta», para Bilbao, con piedra. 
0 Palacio, donde seguidamente sario reacicionar para que la. mortali- ".il'i']n,s ^ ^ .Andienaa, co.in.paa-e- «Mairia iíercedes», para Gijón' en Ex'P,lanu> el pi'og^aana die la Juven-
A i o-eneral Primo de.- Rivera, dad decrezca; ahr-Jie a la mortalidad C!';11,1 u a1,,.,te. •'!!;?'• ^-u. r _ Iv^-a-iada. ];is1iv.. ' tnid católica pi^miler de Ma|dr,id, acou 
f T - , ^ ' ' ^rma ^ arrÜTmrtn en! ^ ^ W ^ provincias, y al referir- f l ' " ' Poét ico la orli.gencün de KWtegía- ^Pepita», para Gij.'.n, en lastre. sej.anldo a la juvenitaid nutra las fullas 
^ a o l u a , coruo de mdmaiio. a clie MuTCÍ , , . „ u gr{m toim; aitíto .¡u.- tem*mé o c a d- {as , . ,,.i;„),l|. ' ^ ^ Jv&1úz¡X(.Um, (Ell señor 
T c ^ M Í i T * a ^ yb™kl , M ' ^ ¡ m m M ¿ comparecerán g - ^ S * " / $ B mim>' <>*W Ayecnsa fué muy apflauidido.;' 
José»,, para nes soiciieitaadas' que no pca^siguen otros 
finís- que la revoilución. 
Del Gobierno civil. 
Intemumipid el señor Cebrián cnue dicüiüis fabrloanitcs de pan en la No- «.CéRar», para MÉmO en lastro 1)011 Josié María» Alonso estudió el 
iieiores ministros tia,,'ia de don Qoliestino María del Ai'e-A^rar oara Santander, dtjo qule uno de ios mejoaes ni d ' e I' ;I l ti  (i0lí yMM&bv iviana a ii re- «Pu-íncine 
z T ^ - ^ - d " " • ' ' • !a ( ' r n a d ó u fiue el sé&ar Da !:''!- P13̂ 9- ,,Í!li-ii,-r P ^ 1 ' ;i din señor ir..-Urdíales. 
r J l - ' ^Ha ' l a" fábrica de VegMu.-dli- Cierva. .•urador, a ñn de qine ésto pueda •.,rfnpi7;ada." le fá rica  eguoüli- - i r . 
m ' t„pCTrV111.l d,0i Mre^dente Bectiílca el señor Ovejero, y al Ira- ^ " f a a i r a n i a d i auto de pro- • , w m tedegian a do, presauente tair ^ ^ MaT1C€nimn;ildJlad / ^ cesanmeiiito. 
B ^ a t A aentral de Abastos pa- Í-IÍBUO, ]e MtenMnpi/» el d.d,-ad'o de Una deteri-íón. 
asi», para Cas- probtlenna socieí bajo un aspecto crie 
ti ano, y lo reiliaicio.nó' con el probleimia 
• ^^•^•• . •«i i i la educación y de la enscñianza. 
CRÓNICA , FINANCIERA 'E! sefl0r ,J¡i!ia^ eiLtonó un canto a 
la Patria, animando a los jóvenes a 
bulmid'os 
r¿ioar blanquilla pedi/os por 
\dm Calidierón y l-ernandcz Dala-
comiertianites de esta plaza. Iron, 
t'. U'.inó barieldo el; resumen de 'los araipunemienite 
li---ursos. y — - ^ i ^ ^ n n » ^ » » » 
• "iués del acto se iiroyecíairon cin TT. ¿ 4 i T I 8> T I 
• d ¡(Mitas d. •o •.•>•! ra ti vas de la Hii- ^ •** *• * * ** , 
Cano estes señares han enviado ya ffl"-"^- _ _ _ _ 
¿nparte dt su1 pedido, es de supo- - ' 
; 'esle será servido inmediata- I V O T A S N E C R O L O G I C A S cfr que 
. que trabajen paira sialvarUa y sacarla 
a puj.ante do Iró peáses diel mundo. 
EJ señoi' Onís^ (don Luis^, ensailzó 
n los téiimin.os de justicia y equidad en 
ÍJS Ja sociiedad moderna, 
y medúio peer 100,'y el resto. Iras- Y é. señor Rodiriguez Pascmal, que 
í á l l c o ^ ,IIUllk"w-tS' ^ ^ ^ P t * awie- , :v¡ía ed at1t0> hizo un resumen de 
Vono'ddias lats . o/iid.iciioules en que 1kv* discursos, haciendo resaltar las 
so proicedc a la nuievia •o.pc.ra.ción, he- deis ideas íundamentiales de esta «ntí-
• anos de comiantai- favorableinnenite la dad, que son miomailidad y educaición. 
A los .hez de la nodhe se declaro hVm.uila I f y e s d a para, la misma, •jvrmñnó pidiendo la coJaboraición de 
[nduidaitillleiniíeinitie ha sidio resuilta-ún incieñdi.0 en la cocina del' tercer r i . , 1.IUu.,Bu,cUM.«3u«3u,i« u».. «MUO nesuwa- . _ , piso de la casa número 4 de la calle do die la. enseñanza, va recibida con t'::ios- ^ aplaudido, carao los 
^ .i • . i*ni. l ^ o . .motivo de la reo. vaeión de las Obli- demás oradores.) 
hiao visitado al señor gober- . ' ' ; rinuM oseo pueim) uc uoite, Inmediatamente, acudieron los boan igaeioncs. a un año, que vencieron el ••••• « 
veaiidodoras ¿ ^ ' ^ ' M 0 ^ ^ Auxilios Espira-hen .s, que eMingui.-m rapidaimeide -• |a®a>cto d ía 1& ' 
tuialies y la Benda^óU ApOstohca, ta- hic.ndin,. <m a::, riumuiam^ile. o>. .sa,b,ido es que en ella se pidió uu 
recio de importancia. 
ai p.'.ádón, para, que 
fdva lo que estime oportuno. 
una Comisión de 
_ pescado, ..ara hacerle presente que hació, a j o s 15 años de'edad, ~é la-
fl 14 por 100 que, como margen de borioso 'e intelli|giein.te -joven Antonio 
les había sido asigmado, por 'Nmeña y 
de la 
es insuifiiciente. esbimado el m^aloigaiado joven., ha sido 
Bl señor gobernador las manifestó mmy sentida ^u miuente 
tf.Wro tintaba de un acuerdó .Bosicanse en paz el fallecido jov, Q, 
a cuya familia, espeei;;.!m..-ii.1o a sus 
G6n iKv.-Aieebíi. 
En ell puebflo inid'icado y en los in-
Junta provincial de donid,e ^ ^nÍMcidísimio " 
Academia de Bellas Artes 
^ c a c i e m i 
leemiboilso de un 20 por 100 de los t i -
tiuilos, y lefl-o no limé- dfobido a qule 
eí nuevo réglmieji, no dé sensación d« 
^aran í ia y segiunidad, sino senicilla-
T r i b u n a l e s . 
Uuicio oral. 
Ayer tuvo lugar el j.uijcio oral de 
ment^ a que ell dinero no se confor- l a causa insti-unla en el Juzgado' d'cl 
nía aun con elt, inlbe^és del ^60 por o.-Io, por hiuirto, segiuildla contra Jo-
100. Por eso es indudlaihle que el más ^ 
resonanite éxito ha de cwrona.r Ja or- ^ J ? ^ ^ „ « , - , 
giaimieajeáfón qni« se aveeina. pues eO ^ abobado m m - , señor Ogando, 
ñautfeffkífe f'iíjjne d | ó i*>r ICO gtór un «o!¡citó de la Sala le ñusna imipuiesrta R y I110,00 a P ^ ^ a - s e s i ó n doñia üarmen; henraanos y tíos, en- dt dé ayer se celebró inma publ.ea en .año ^ ^ 
da rá cuenta vi ames nuestro pésame, deseándolos la Real Academia de Bellas Aries de ' :,„ ¿Z\ .< i tn ' ^ v * i V v ' •SU¡,minad'0 ,a pena de 11 €S 31108' 
2 a,quella re-'cnstaana resiignacion. san Femando, para dar posesión de m V ^ o i m m tranquila y sei¡,.- rn,e8eis y veintiún- días d e c i s i ó n 
académico de número a don Juan Mo-
La sitnación en Marrnecos. 
ios aviadores bombardean 
diferentes poblados. 
En Torrolavega, confortada con los va T ni^orTs " ^ S n f l i T ^ n i i ^ r o R ^ v cDU:i'p-n ^ P ^ z c a largo el pía-
Auxilos Espir¡fu.a.L.s iMó de .•xbtir S í '.T ,', numt.obO y zo de. m }lfl0( ,ia;v tan.blén la fórínu- <!" 1!— Penetro por una venta-
axiÓT la bonda,do.sa señoir'a doña T-eav-' r ^ j , "",,,¡1,,";, ^ m í ^ n rWánflo i0 ,'a d'0 ^ ^ a r ail 4 .y medio a seis me- na m la case de doña Ruñna Gutié-
pirade hacerse la rrc •, sita en la calle del Padre Rá-
ró ^S0 ' y ^ ajwirlieir.') die varios efectos, 
• v.alb'rados en 101 pesetas. 
La defensa, señor AJvarcz, pidió la 
absolluioión para su. represen-
cicionaíl, porque el día 14 de ju -
Ei tomunitado oficial del domingo. 
MADitót), 20.—¡El que se recibió ano 
El recipiendario 
obras, su muerte ha sido sentidísiimia "a ,cGS Posible_a_delaid.ar_dlce_sin _apo: .En" 3a Boüsa ha repercufido, como 
en ía mencionadla, ciudad, donde con- J|ar& 
4eVhoy h . r s i d r f ¿ Í i . t e í t o T j T f c r e ü •*ai,,a ^ fíranldles y sdic ras anuisla- ' 
A lo «icriii.pn.tf.. dos v mtupmm. 
n. ' -e. • l : soan^e en paz ' " lle b-rnias exteriores, que son io ac- pe í en abúndancla,, con oibjéto do bn-
ítaietóo ffia TatV.'-it " " " n'C01)0' A sus d.....sollados Lijos, doña Aía- ^dental, sino de su espirito de lo sus- iCOTsê de fonidios para acudir al i 
^u •<) ya hecho, Y consecuencia siempre que se prepara aJiguna. one- lil.-c 
le esto os que en todas partes se esto- ¡ración por efl entilo, la mievia emi- í^do 
lia el Arte de edades pasadas en busca pión de Tesorós," hiabtondo salido pa- ^ ' ' 
•se en realidades ipnésti.to. tancial, 
y boniibard. iiiHinlas el caimipamento. 
I Ei resto ddl frente imposible de're-
l^'er, por la videncia del viento, 
han arrojado odlio boni/bas die 
Ceuta se vió desde la posición 
•"•"un gruipo que se acercó a Ja 
para retiraa- su cárabo, sien-
| íporeado.» 
luAr,T, ^'' ' 'as oficiales. 
m m , 2<J.-BI comunicado ofi-
entregado esta nedhe en el Aíi-
«eno de la 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Suspende la consulta. Avisará su re-
greso. 
Las modificaciones de la vida. 






j ninguna influencia exótica que pudiera asroa época la más propicia para es-
fecundar lo iradicional, neutralicé la ta clase de op..raeiones, que a.bsorben 
irrazonable uniformidad de un "osmo- g fáa parte de las disiponibiilidades 
lüismo qne cundiendo más de día en ^ue-se prec;?;an para otros negocios 
día amenaza ahogar a nuestro noble propios de . -ta .ción del año. 
v,,,, Induoail)¡l¡emenrte, tanto ed capitalis-
Se" extiende el orador a desciibir lo la,-como el _ peq.uef.o alhorre, aoui.liró 
Guerra^ dice lo ¿ - 'Matohos de sus dee.caiihrm^ntos go- Grar:ada> la (le San Francisco de r>ae.-
^ zap de una justa nonMra.d.a _ za; la fachada de-su Avuntamlenlo. los 
.'Zona Oriental.-Jlov so lia enviado ,(-'mica,afi a 81,55 sad>,!as exageraciones t>^lortlrt, ^ ^ w r^no • 
J^vy dfl agua y muniicion^s'a la e 
w.m alta d.0 TM/yi ^««n 
ífcoJaninna' salir,'^"•"Ta.fer^it ha- 'P^vados donidie pueden enicontrar el 
m'ma. mnvrtTi , i •.a.oaa.o en abundancia y dio nido pue- . ,l 
• y S e ™ L a ' M den arrojar la red con toda confian- 1 a'! 
adihipisión. aü' nuevo réigimtsn, y p.ara 
oontramestár los efoctes de les oue 
en la somibiia. trahaj-ain para restar llraciias a sus sainas e x p t e i a e m n e . V p r t ' Vpl„ r„hr,q v V-v/ Gn Ja waba.j.an ps 
en Mandia y en las isLas Peroe. los ^ ^ Molino la T o m det Conde d¿ m Á al L > 
manincis. concioen yaiicua lies paraje.. ^ Eeha es la nota saliente 
..-vU n.ar,,.. AmrMkt •navaAuart pnifon.tT-fl.r al l'lM"u'1' ew"» eM'• imana., v die so resnlta.do i 
de la se-
a , y  enj ulta  nos ocupa-
• termina, diciendo que se haría una Éeifncs biportunamento. 
de ¡ustieja sacando a luz a tantos —°~ 
artistas ignorados o imperfectamenta 
,5 ..trabajos concicemoe conocidos que .crearon muchas de ías 
Sedado Francheo oj.da se ra- Z:l 1 ' ^ ' ^ r dicho pez. 
l|fft oaivdi,, 11.: - i "•o"'1- y ' .Girtataas a sus tj hi j a mw**— 
^ » t e m » r ' f ^ 6 ün í í 0 " algo de a vida ndsteriesa de la an- marav.llas que quedan latentes, si bien 
^ ¿ s 1 {\ , V r ^ ' r ! ' ^ n a r r o s nos. Per eso sa- fons-gna con mayor o menor exactitud 
H hato M.batar > Ti- lWa¡Clja ei raar y los hechos políticos y militares y hasta 
- ¿eiLfi^nn e. ^ i x a r v ^ pom huevos en el Oceeiano, al Ñor- cu o ns.ones los nombres de favor/tos 
ANUNCIA A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA QUE D E L 30 EN 
ADELANTE, EXPONDRÁ EN SUS 
SALONES DE H E R N Á N COR-
TÉS, 2, 1.°, UNA VARIADA Y 
ELEGANTE COLECCIÓN DE VES-
TIDOS Y ARRIOOS PARA LA PRE-
SENTE TEMPORADA 
a y e r 
Se pegaron 
En la cajlle de Bungosi so peinaron 
cfuiCTCijucm d¡Gsto de ÁDitilias; que a lóis cuatro de monarcas y magnates, parece rnuda ayer Ama.üo Ruiz y Eugenio Nori-e.spa, Relojes de todas alases y formas 
iiuesitras-obras perduran'y gracias a las cuales ^ tah ldo el primero con algunas con-
aun consiae'--
AMOS DE ESCALANTE, núm. 6. 
ia , , era 
í ñ ^ r - n ^ i T Í -•,;a»af^ J j * «:f,c3 "de«iüu.és,'"las""nuevas anguilas, respecto de aquellos hombres -uvas de 19 .y 22 años, rcspedilvianniente,. re- en oroVplata, pdaqué Y níquel. 
înitiftrtn,t: hi^j.J^.','^ y ^ i , . , ' ' ' hl.i.i!'! qnr han podido eneo.ntrar n itras rn  ,er.l u  e- : 
^Wlacw'n iv •• v, KiAdir v el postiláis, vuidtven a buscar les están- principalmente somos 
N « de Ti/r v.s^ L S ^ r n ^ l «Pcs, los rOgaitOB, les r: donde per dos. (Ll publico aplaude al orador.) 
M>iadoí 'v w S T l ? m m m m A o años, para emd^rair te contesta OOn nn bello disquisa don 
I luidos y lanaando Ib Manuel'Zabala y Gallardo, haeie.-: Jo re-
í a Occidvntr sin novedad.» 
tus iones. 
Una caída. 
después. aiiuiei /. mm  Lr ii rqo, ¡ ,-:j   En la Rampa do Soitileza se Cayó 
iPero lo que es m á s extraordinario saltar los méritos del nuevo apa I ónico, ed dcmin£o la anciana Teodora Díaz, 
de todo cmnto precede, es que el dlcic La Real Aea.le,.nia ,.uede sentirse diee produciéndose, lesi.ones, ¡aitortoada-
ter Slchimidit, mantonendo pis.ci.esi en —orgullosn, por Jas merecidas distiucld- ' T,+A - n imnn^ „ 
-un agna de temperatura diferente a nes que .posee el nuevo compañera, ha 'mor-KC> fem 'miportancnia. 
la en que han na o do y vivido, oh- hiendo sido. iu:r lo tanto, una elección Varias denuncias, 
.tiene otras varias jíem-raci.m. s, tnjpois bien acerrada. Nuestra CorpofaLion se I^or intoaicfcjión de las Ooidenanzas 
Í̂ DRIID 9o r .absototaimientfi. nuevos, cuya foaínia, M robustecido con un valioso auxiliar municipales fueron cursadas anle-
' ^ r ó " ^ ; 11 01 ti>a'tr(> d,e Laíra csrtruicturá y número de veri, bras son rara el ..umplimk-nlo de sus altos fines., v aver orain número de denun-
m £ * L ™ i\xu'™ .a<,t,v de. P™ notoriamente diferentes. , ^ (El señor Zabala es muy aplajidido). 
^ ^ T E A T R O D E L A R A 
r MITIN SANITARIO 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
CALLE F. V I A L . = T E L .FONO 268 
UMA C O P I T M D E 
K>Aa(n'¡'1'at1Íia' baíÍ'0 la Presiden- .Sería curioso tener méa datos^ dio Acto seguido se le íniipbhe al «mae^l 
' dr)ctor v "• - • 'C'̂ 8 deigoinl.Nriimiiento, 
: ^ 
Mn 1 ^ P Madrid. p,or haber 
lll%dÍWneir (:onsu.ltori.;, para las 
J",^-,t^ ',"!' combaten, e hizo 
cías.. 
, • . cuya nupoii-tan- académico la insignia. 
«"navarro Fernández hizo ^la 1W es preciso remaTOaa-. i ITIIMUI •• 
P0o de la- Asocia.on'n ——-«- - - - -^ 
•? N i ü i S l !ue oradorés. 
I6"4eia f l0 don Lll;is Ibidríg-uez 
W^,|l,.a die bigiene en las ca-
S i b 
cfuiT o exipuso la impor 
<¿e t . 611 ^ o s aotos, eape-
ia unión de todos hará a 
le« ocuparse de la Sani-
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1.° 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Los antomóviles. 
Un carro destrozado y un 
motín de verduleras. 
d e s p u é s de las comidas 
es la base de una buena S A L U D í 
^ : ! i 11 ; g í c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
M E D I C O 
- Especialista en enfermedades 
'̂CCM, i 1 h1,oiy«crt« do liev oara CONSULTA DE ONCE A 
1,1 "lantalldad que en' Es- Atarazanas, nám. «.—Teléf 
| 
El «Oroya» y el «Leerdatn». 
Procedente de Habana y "Veraomz AT/v-ncoTir̂  oo T?̂  in r.,r,n ,iu i„ 
ent .V. ayer, con pasaje y cargu, el r l ^ M , D . ^ . - -Fjn la ,.. a/a de la 
w o , ^ „ T „ ' , D ' Cebada un autocíunion defl Centro 
^ o i r n s ^ ^ f ^ a ' - n e r a l zar- Bledtrotécniico artrcp^JIp a un cerro 
poje. ; : . s i ^ ^ S ^ ^ de ™ráums ' é i m ^ . d e s -
"̂ '10iya>>' Unas mujeres q¡ue ocupaiban efl ca-
El «Cristóbal Colón», rnj^o Inoren Lanzadas a langa diis-
i&egiún iradi.oi3Jram,a redihido .en la tanoia. 
casa conslitíniatiaria, del señor cani- El púiblico y las verduleras de Pa 
D E A L G A S 
BAÑOS D E H I G I E N E 
THB^ROS KUIYI. 1-EBSH DE BHfiOS 
 
'pío diice qnio tiene pre i lista j  e fer e es de niños tán dé ééifcé biupie. .pie salió de la Co- plaza se; amotin.üriM!, siend. neoesiaida 
Eufia .d ^1 dlá aHua.l, a las sois de la [« in.r'r'-i'ne'ón de la iii 'rza pú/Bílioá to de la blenorragia y sus coinplica-
tejrdf.1, sie cmcmitraiba navegando el pfiffa calmar ios .iiimcs. clones.—Consulta: 11 a 1 y 3 • 4 1/2. 
UNA 
l fono 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERM3A.—Moderno tratamien-
«MU x . - * * A w m I S U P O ^ B L - O C A N T A B R O SO DE OCTUBRE DE 1923 
a v a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a d e f ú t b o l d i . 
m i t e s u c a r g o / 
l o s p a r t i d o s de L a i n a u g u r a c i ó n d e l 
í u t b o l a m i s t o s o s y 
EN TORRELAVEGA 
Contra el Club, no. 
Tristeza nos causó la ausencia de pú-. 
Mico que en la tarde del domingo vi-
raos en el 'Oamipo del Malecón. La afl-
ción torrelaveguense ha sufrido con -l 
partido Racing-Gunnástica una gran 
desilusión. Se ha sentido defraudada, 
y, como justo castigo a los que, torció 
damente, la hicieron creer en un poder 
ficticio, muestra su desagrado tan pal-
pable como lo es el abandonar a ^ 
entidad favorita, a la que no hace ua 
rúes hubieran protegido con el mayor 
de los entusiasmos. Si la abstención de 
aficionados fuera sola y exclusivamen-
te en perjuicio de los vanidosos, biaa 
venida fuera; mas, por desgracia, re 
dunda en quebranto del Club, que, a 
fuer de buenos aficionados, entende-
mos debe sostenerse. Por eso, y con* 
tando con la poca autoridad que podai 
mos tener con aquella- afición, la invi-
tajmos a que siga protegiendo a la Gim-
nástica, y, al igual que hicimos cuan-
do el partido Arenas-Racing, donde el 
mismo fenómeno "se observó, les pedL-
mos, al grito de ¡Adelante con la Gim-
nástica!, el sinónimo de ¡Adelante coa 
el Racing!, lanzado en la época de aba-
timiento racinguista, que olviden ac-
tuaciones pasadas y busquen, en un 
cambio radical de procedimientos, "a 
prosiperidad del Club de sus sueños. 
Gente nueva, 3Í. 
Déjense—y van cien veces que lo va-
raos diciendo—los directivos torrelavc-
guenses de sostener el equipo cual y 
como lo tiene. El partido Racing-Gim-
náistica, el mismo verificado el domin-
go entre la Unión y el de ellos, ha evi-
denciado que no hay madera, valga 
la frase, en cuanto han importado de 
otras reglones. Y sin materia primi, 
porque la poca que tenían está agotada 
y sin entusiasmo, sin amor a los co-
lores del Club, con una dosis de vagan-
enorme, no puede prosperar una 
entidad que goza de tales vicios en sii3 
jugadores. La vitalidad de los Clubs se 
exterioriza por el cariño de sus juga-
dores. Las más grandes hazañas del 
fútbol- español se han realizado por ?1 
apior propio, por el amor a lo que de-
fendía, por el reconocimiento de la res-
ponsabilidad que contraen quienes lu-
chan. Con jugadores como los que el 
domingo tuvo la Gimnástica, que no 
sintieron el dolor de la derrota pasada 
ni supieron revolverse ni sacudir su 
apatía hasta que vieron al contrario 
Agotado, no sueñe el Club torrelave-
guense con triunfos. Con derrotas, más 
bien. 
Entusiasmo y serenidad. 
La Unión Montañesa, batida en parti-
do amistoso por la propia Gimnástica 
con un resultado, excesivamente signi-
floativo, tuvo en la tarde del domingo 
él suficiente pundonor para borrar tan 
desdichada actuación. Su entusiasmo 
fué tan elogiable como censuras mere-
ce la abulia gimnástica. Allí donde ha-
bia un unionista, había un rapaz duro 
y, entusiasta que se crecía y llegaba a 
sorprendernos con su, actuación. Fuó 
este Club el reverso del enemigo. En él 
todo fué codicia y serenidad, llevando 
siempre la iniciativa al contrario, has-
ta el momento en que las fuerzas no 
pudieron responder a sus deseos. Y así 
y todo tuvieron el mérito enorme de 
no dejarse arrebatar el empate. ¿Quién, 
hizo este milagro? El cariño al Club, 
sólo esto, ya que, desgraciadamente, ''a 
técnica y poder unionista poca diferen-
cia tiene de la Gimnástica. Se van a 'a 
eaga. 
El empate a dos. 
Dos tantos cada parte marcó. La Gim-
nástica, el primero, de un penalty im-
parable, tirado estupendamente por Pa-
gaza al ángulo, y fuerte el segundo, 
én un centro pasado del ala izquierda, 
que Pagaza remató con un cruzado im-
ponente de resistencia y colocación. 
Fué, sin disiputa, el mejor tanto de 'a 
tarde y de una belleza sorprendente. 
Los dos tantos de los santanderinoa 
fueron logrados por Pepín Diez, apro-
vechando maravillosamente. En justi-
cia, y según el árbitro hizo constar en 
el acta, ese fué el resultado; mas el 
crítico bien pudo señalar como merece-
dor de la victoria al Cluib unionista. Y 
no va en este juicio el producto de una 
simpatía de lo que «es de casa», sino la 
calidad de mejor juego, el mayor do-
minio y la posibilidad más frecuente 
de marcar que tuvieron los unionistas, 
que hicieron a Sáiz lanzarse valiente-
mente a arrancarles la pelota de ios 
pies en varias salidas, todas tan afor-
tunadas como necesarias. 
La Gimnástica. 
No nos gustó el juego de todos sus 
elementos. Una excepción solamente 
para su portero Sáiz. El es merecedor 
únicamente del aplauso, y Pagaza por 
la ejecución de los tantos; por lo de-
más, Paquiro se internó, se cambió de 
puesto con tan mala suerte como en los 
campos del Sardinero. 
¡Todos, en general, estuvieron abúli-
PARTIDO DE CAMPEONATO SERIE B, ECLIPSE—BARREDA—Santiago, en una magnifica parada, envía el ba-
lón a «come».—En el ángulo, Traba corta un avance de un delantero del Barr&aa. iFiOti s Samot.) 
eos y sin dar rendimiento de juego co-
mo para la categoría A. ¡Cuántos Clubs 
de la serie B luchan con más ciencia y 
coraje que ellosl 
La Unión. 
Desde la zaga hasta la parte más ex-
trema de la línea delantera, todos cum-
plieron dignamente. Ya les puede esta* 
agradecidos el Club. Quienes se baten 
como ellos, son merecedores de los ma-
yores elogios. Pepín Diez tuvo una tar-
de feliz y lo mismo Manzanos, a quien 
se sirvió juego para descongestionar a 
Torón, que estaba bien marcado. Los 
medios destruyeron todo el juego ene-
migo, hasta que ya terminaron agoti-
dos. La zaga muy segura', mucho máo 
que la contraria, y el portero discreto. 
Los tantos que ie.s marcaron fueron 
imparables^ dicho sea en descargo de 
Landa. Todo lo que fué fracaso para 
los gimnásticos fué, por tanto, triunfo 
para este Club. ¡Y eso que ellos iban a 
ser los paganos de la derrota del Sar-
dinero! 
El público. 
Tomó una nueva modalidad. Dejó a 
jugadores y árbitro que actuaran libre-
mente y se dedicó entre sí a discutir y 
vociferar. No está mal para que en el 
campo de juego se lleven las cosas co-
mo Dios manda; pero ¡caray!, si le to-
ca a uno colocarse entre dos grupitos 
protestantes, sale uno del Malecón, o 
de donde fuere, como para tomar as* 
pirina. Y no les contamos a ustedes lo 
sucedido en las calles de Torrelavega 
porque no les interesará conocer el pro-
ceso de unas miajas de «bronquifa» y 
frases de mal gusto. No es nada depor-
tivo ni educador lo sucedido. ¡Qué ner-
vios, qué nervios! 
• « « 
Guando del montón anónimo de los 
aficionados sale la frase mortificante o 
el insulto, nuestro desprecio está clara-
mente definido en el párrafo anterior; 
poro cuando el concepto, la idea, bulle 
en un cerebro directivo y surge de los 
labios de personas tan caracterizadas 
como el presidente de la Gimnástica, 
la recogemos para comentarla. 
No podemos menos que condenar es-
tas excitaciones, esta falta de reflexión 
de serenidad de quienes, por su cargo, 
debían ser en todo instante los más efi-
caces calmantes, los más interesados 
en suavizar asperezas y los más deci 
didos defensores de la armonía inter-
Clubs. 
Los hechos repetidos, tan dolorosos, 
cuan significativos, vienen dándonos la 
razón de que las presidencias de los 
Clubs hay que hacerlas recaer en per-
sonas cuyo tacto sea tan exquisito co-
mo sereno. O si no pedir a quienes las 
ocupan que busquen calma para sus 
nervios, glorias nobles para sus Clubs, 
olviden sus dineros depgrtivos y pien-
sen en el ideal puro del snort. Que no 
en balde por encima de las rencillas, 
de los celos mal reprimidos, está la 
unión sagrada de la gran familia de-
portiva, si es que a ella quieren perte 
necer. 
P E P E MONTAÑA 
La Cultura! Deportiva, de 
Guarnizo, vemee al New-
R&Ping, por cinco a dos. 
iGom extrao(rdi,niaria animiaición, por 
yor esperado paatido do cainpeo-
naito, y trajtainse de aimibo® coimtendien-
íes; que en . el eínauenitro d'el pasa do 
caanipeonatio hiiatencin tan buen papeil 
jiuigianido nolfeimenite, no era meno^ 
lo que se ésiperaiba esta vez sobre la 
actuación, paaijiculamiiente de Guar-
nizo. 
A las tres y mediia, y a las órdenes 
del ooilegiaido Gónuoz, se allínean los 
dos onoes-, j'Uiganido'por La Oiultairai: 
iMienidez, 
Miniclhero, Sanítos, 
C. Gasuso, Del Río, Igriaicio Pérez, 
Domingo, AyQlón, Mari , Hontavilla, 
(Berverena. 
'Per ed Ntow-Racimg: 
iPoambo, 
iPollMiuira, Anin I, 
Herrera, Ziuibieta, Santiaigo, 
Sierra, Santa Manía, Boieno, Ganail, 
(Gacituaga, 
Sin viento, y luiciendo :eil sol, em-
pieza tan emoíciornante pa/ntido; y digo 
emociananite por el tren ventigiinioeo de 
ooirno se desainroilló iioáo ei emcluen-
tro. 
Sin idlominiO por nániguinio de los 
dos bandos y a los siete miimitos de 
comienzaido el matcih, consigue Santa 
María su priimer goad áe un. íuente 
cibut que coJooó por el ángulo y que 
Méndez no pudo patriar pok ir' algo 
alto. No por eso los verdes so dcs-ani-
man, sdno que atacan con más bríos 
y aimienitando olí tiren, has-ta que, a 
un avance de Mari y centro de Ber-
verena 'Hontavilla comsigiu- de una 
manera limpia el empato para los cul-
turales. 
Transounre el tiempo que failta pa-
ra el pniuner eamp1® con jmgadas pre-
ciosas por aimlios bandos, y a un tíor-
ne tirado por Siema dlespeija Ignacio 
(pequeño) y vuelve la pea ota a loe 
terrenos de Pombo que hace una bue-
na paralela a un ohu.t de Mari, y asi 
teamiinan. los 45 minutos. 
D/uranto el desicainso, miuicflios co-
mentarios de los aficionados; es tán 
empatados y so discute on oor.rillos 
el triunfo. 
•Suena el pño do (iúiiinoz, y omlon-
icesi es la de Trorya, La QiilturaJ jue-
pa m/udho y como un aoíio jai^rador: 
están los once hechos unías fieras, 
diesarrollando un tnen bárbaro, quo 
llega a descon^oertar a líos d-i! New. 
Avianaa sólo Mari con la pelóla y 
cfuianldio se dilspone Va /dlúvtar le dá 
una zancadHla. un blamco. y Gómez, 
acitiuando con eneugía. oastiu*!? pepaí-
ty, que ejeouibado por Del Rio no 
puede aguantar Poonho y los cultu-
rales marcan el segiundo goal de la 
tairde. 
Saqule de peiloita. y aqx.idlcrjir.fdos'e 
de ella otra voz los de casia, la lle-
van, a terreno de Pombo, y entOñoels 
Domingo manda a Ayllón, éste üejí-
t ra y remata Main "y el tantea der 
marca el tercero. 
Otra vez la pelota a los medies: un 
avance peligroso d'e los raciniguistas. 
cihut de Santamar ía y una onorm;-
parada de Méndez.; a onda m-•nenio 
que pasa jiuieigan los puiltn.rallrs con 
m^É enrtaisiiasimo; los medios ostá-h co-
losales; Del Río agjuanta de caibeza 
lodos los cañonazos; logra Mari apo-
derarse del bailón, y manda ail extre-
mo Berverena, qué centra, reicagien-
do Hontavüla,, •que fáiciiknionte . intro-
duioe en la ro|d', y vnn ematro. 
Cada vez se creioen m á s les dhacos 
de oaísó y los peques de Ara-i hacon 
esluerzios" por agniantar efl teimipcrall 
de j'uiijjo, uto puidienido oanisegiuirlo, 
puiófi Ignaj'io. Casuiso y del Río es-
tán a cual mejores. 
Arllón ccige- el bailón y a todo gas 
gas corre la línea, corica del come 
enfoca, de un cxtreino' a la portería 
y Mari, (¡.¡vnitaino, uprovedm la oica-
6i¿>n .para. nlarcar el rjuir/.o y último 
para los de . Guariinzo-. 
Y.a fallan pocos mi nuil os para ter-
minar el pairtido; hace una escapada 
Xnvi-I, que Manda a Santam.yía y el 
defensa caeiero íhaioe un agmjeo cai-
briendo al portero, que al cihiut raso 
del bp.¡áiüci(j deja pasar y se anota el 
New el segundo y último de la tarde 
A Los pocos minutos y sin incidente 
diiigno de mención tenminó este imte-
resante enouentro. 
Sin duda pinguna, el resultado de 
este ipartido >bs un clamoroso triunfo 
para la Sociedad Guiltural Deportiva 
de Ciliar:¡7.11, que va. a la cabeza del 
eannpeonato, con mnev^ puntos. 
Eil New-Racing, que empezó jugan-
do mniy bien, sucuimbió ante ©1 entu-
.s iaímo y ccQiesiión de los jugadores 
cultural'&s. De los once. Santamaría 
fué el úmico que se destacó; los de-
más diescrientados y sin guardar sus 
puestos en la zaiga. Polidura, res^tó 
laceptial-fle<mte.nite, biajaindo mulciho su 
cciiripaiñero A;ngiel. 
'La, Guiltural "de Guarnizo, es, sin 
(lu la nariigiuna, unô  de los partidee 
íjlie nn j ; • l a jugado; su línea délaai-
tera aitacó con preciosas caminnacio'-
nes, destacándose las alas, que con 
ni.!'"üüáticos centros, dieron lugar a 
p '̂iiiglnoiacs dioiits, pjroduicitols jde Jos 
euade® se ^marcaron cuaitro goaJs. 
Les miedáos: del Río, CasnisO y Tó-
rax a, fueron, sin duda, los héroes de 
lia" jornada: cortaron cuatro avances 
que intentó el' New-Racing y sirvie-
ron el balón a sus d'eílanteros con 
matemátiea paecisi1'm. 
l as defensas,. aesrtadísimjas,. despe-
Jando pronto y com seguridad. . 
Méo'J^z, en la puerta, Ulocó pelotas 
.irifiiC.Ll ísimais, siendo su labor en con-
niit i ii"a .afirniaci:''ii imv- de su va-
lía. La lalior de ( : - / . qoíé arbditró 
cd partido, sólo aplausos merecs, per 
sü ociuanimrdad o imparcialidad. 
EJ púbiUm. dando pruieb®^-, una vei?. 
¡miáis, dio su cordiri'ia, premió- las ju-
fee •> r-ir-ibos equipos con impar-
ciak-s ovaciones. 
MAmiZ 
ícftaiba su eje principal; mas , 
do„ ia rapidez, la jusitezia en el 
y la bri.ceiidad de juego dfe 
taLide, ni por loasnaílidlad nos la Vi -
rón ver. eJa-
Y aligo parecriido le ocurrió ad om-
po caímpiurriano Falto die Torcidi 
Germán,, nos ¡hizo pensar em un 
ma y siguie», pero esos huecos f u S 
cuibiertos con elementos que inisÍM-
más que su valer, su vcüuntad y ? 
tusiasmo, que os parte, priniordial M 
todo jn^ador, y si estos dios eseaick. 
lísimios faiotores despertara en ÍQAZ 
am •tóódo» a la clase die onernieâ  
ni ecioos, ¿a cómo se col izaría d m 
peí camfpurriano, tío Quenciol, 
• » • 
JJajo las ártder.ies de Ailiejandirí) 
Quintana oomenaó cil emciuientró 
buen tren, ÚeviárMtíicflo así i ^ ^ 
Jiandos en todo el prin icr tiieimino. 
Y si los nSuriieidien^es jangaiban en te 
rreno reinosanio^ ilice reiiinc ramios' m'. 
giaiháin en terreno mniricdionise, pin qnl 
el dominio 90 inolinara a favor 9̂ 
iiiinguno. 
iSon los cuatro defensas los mift 
cortan juego y son también los por-
teres Tos que a veces, tienen que ¡n-
terveniir. 
Tiránise contra Reinosa varias pa-
tadas de castigo cerca deí área pdi. 
grosa, sin resuiltado; tiránse poir am-
bos lados varios corners con idéntico 
fin, y en vista de que ningún de los 
veintidós jUigadiarcs logran rcnipor la 
red, Quinitana 'dice que fueren juga-
dos Jos cuarenta y . cínico pri-n'crce 
noiinutos. 
En el segaindo tiempo' empieza do-
minando Muriedas, que quiere poner 
en un apiieto a les «••mozus» de Cam-
póo y consignen qne sH don nimio eea 
por varios miinutos; n'ias los campu-
nriianios, que parece per que no se 
quieren ver en esta s;''.i'jiaición, unas 
veices Gastro y oíiras les dcimós, se 
acercan a los dccniinio^ de Oaicius, sin 
icsuitado. 
Y aparecen varíes corners, y ve-
nios que iGantlos esitá más tranqiaío 
que en el primer tiempo, y para muy 
bien un buen zanibomibazo die un mu-
riedense. 
Gtro cciin;eT contra Reinosa y son 
éstos los que se esciaipam,, y volvemos 
a ver que Gaonus para con la oara 
un idhut a dos metros y que no SG 
convirtió en goall por su... cara bo-
nita. 
Y como taimlxién pasan los seigun-
dos cuarenta y cinco mimutos sin que 
madfie logre marcar (aunque ocasión 
tuvieron pana ello, y qué Lien se 
manca dtede el asiento, querild«s), 
Quintana nos indica con ed «dháflu• 
que el «concurso de orfeones» dr!é fifli 
señallapdo el flamante marcador dos 
sonoros ceiros. 
Y van por segundas veces. 
A Quintana le volveunos a juzgar 
en dos renglones y aparte. 
'Le enicontraimos que no es él "juez» 
tan severo como nos quiso demostrar 
.en ;la tandíe \d\ei' New-^aring pero 
aún, aún tiiene algo que debo de es-
tudiar detenidamente, puesto ^ " M - ' i 
creemos capaiz para ello y qu^ 6608 
deifedtillos los h a r á desaparecer. 
Por lo tanto, siendo éste el unjeo 
eoanentarjo por nuestra parte, ya ^ 
nos pareció que ha ostodo acen̂ aou 
v a tono con ed partido, sopa fti om--
no de Jandirín que el «sol, por n™' 
eho que caliente, no calienta a 
,to d/e todos», ZERAUS 
r.u REINOS 
^ ! ric^r? F. C. y Reino-
r; F. C, emnaían. 
Hé sid-Oj e n imiétiv-cí dl£l! quónto par-
tido de caai'ipeonat'O c?rie ríl Muriedas 
Fi ¡C iUisp.Ta nr¡'r s.^nnda- voz log 
c-nnp'-vs (fe San Fi IM , - i • ro, y entre la 
primera, que fué en inri as y esta, PO-
eujida, enicontramo» ad ocinipo mnrie-
denee coraiplet amenté •transíca-r a d'o. 
¡ 0 i éisltíe Eqaiipo ed «pié nos hizo 
conwbir una espcna.nxa- gramclísimia 
en ú aotual oamipeonado? 
Porque encontrames r n, el once qje 
presentó en la tarde okü domingo un 
once vufiigaT; fadto de ciertas cara'cto-
ví-iieas y falto de una -línea dtedan-
tera quie rennate los raiomen/tos solemr 
nes. 
ü im és ciento que en los adiela.nles 
Una dimisión-
Acompañada de una atenta carta, -
cibimos la que a continuacióa p " ^ 
mos del señor Solís CagigaT, en ia 1 • 
dirigiéndose a todos los V^sl'JcrrA.. 
los Clubs federados de la Región ^ 
labra, les presenta su dimisión. . . ^ 
La falta de espacio y tiempo nps " 
ga a insertarla sin comentarios, 
día—quizás mañana mismo—la 
taremos amipliamente. .petión: 
Hé aquí, lector, la carta "n cu^ 
Señor presidente de la Socieda".^ 
Muy señor mío: Con el natuw al_ 
miento que (produce el abandon° no lia 
go que en su. formación y (lessrr10(|0 d 
nuesto uno toda su voluntad ^ i» 
amor del quo se os capaz clinno( ¿¡on-
obra realizada so tiene ol conveu ^ ^ 
to de quo lo es patriótica P0^"^ que 
por la raza, le comunico a «_ ^ 
con esta focha lio presentad0 • ^ ln 
sión fl-e mi cargo de 1 lI'(?SHlel'¿ cM̂  
Federación Regional Cántabra 
de Foot-ball. • 0 mol'-
Pudiera evadir la «Plicacl<J' abid̂  
vos de mi dimisión con ^ ocupaf'1'' 
frases «de que mis muchas ^ ^ 
nos me impiden dediearmo ei r 
ción que requiero el en reo P«" o eSío, 
por unanimidad fui elegido»; !• ^ in-
aparte do quo no convencer • ,.cs: 
Cluibs ni a la afición, pudiera ^ 
una cobardía que, a la larga. 1 ^ lí 
redundara también en Pei.'] ,eñal3 ^ 
Federación, ya que si nadlf lag c'o^ 
vicios on que se desarrolla y j0 des-
telas cnie se oponen a su op0' 
envolvimiento, quizás no Vn ^ 
nerse el remedio heroico T1 
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> 1ac<3 de nuestra Federación, taja adquirida, er 
; mi'erte por los que debieran Ja nwla. embalando como los bueno., 
d " , , ^ e- conservarla. Con pequeños .interyalós entraron Ruiz. 
j a m a s e 
entrando el primero en 
'L nwcrte p( 
en conservarla. 
contundenfe y más dfW Herranz y CastaníttG, por este orden: 
miedo .preseniuile ":' vamos ahprá con les de tercera ca-
„ el hecho innega- tegoria.. Kn esta 1 i.-o había despertado 
••ftícsultado negativo y es más, «ran inte i í s el hecho de " haberse ins-
^ -o de uno de los principales fi- '-ripio i irá la misma el antiguo cam-
•"""wins las Federaciones que. corno íe()n provincial : 11)16) Sebastián Torcí-
•"!.;'• ¡"""̂ '¡".bién que pu  presentarle 
.flrinaclón. es 
toda  l  
, un 
s una Asociación de her- f í ^ ^ í ^ S ^ ^ i ^ l ^ J 6 Sí mismo ideal, de gentes bía preparado para -sta carrera; sin 
embarg'1, no se piosenió a la salida y Otero: 
síó STM ifelerés. 
t en un mismo fln. que, elh 
del vencedor 
gunda categoría: dos hermanos 
• ermandn i fio raza, do 
partí cu1 ir y pública-
n cu renegar. Ya 
as; en la 
to, v.en-
¡¿uaos creyu-on equivocados que ha 
AjTorn v i: i y •--s" • hacer 
P^pnsistía en acudí;' a los merca-
•v.'(|ilj,,|;.,;!< (-s a cotizar jugadores y 
¡Ltf asi un eqniiiK-. pa.ra cuyo sost-.-
ihía de exigir a sus pue 
- ijo r-irriílcios, y cubando 
i Jdad viene a den,(.si raides qm 
njos asalariad- s r. •: n .-a.' • s d-
jiiir cariño ni eidu.-iasmo por un 
^ . j , t l 's liga más vinen-
;el diñen), •i-r '\-í'Mid'.>sc a yv -
ItíMSp ame ¡.u i ra'.'.. C-V-:IIO eqnivo-a-
1$'(H'fracasados. :r uden a la insidia 
fí'k'calcjiiiüia '•«.:::ra cosas y perso-
y hasta m v !'> (¡ue es unís sagrad ) 
iui a coa-o : ir estas luchas depur-
Ifras eomo In !'a.- de pueblos, colocan ¿¡¿fronte a fren!-.; y llegando a po-Écarlo y a pro; agarlo en las plazas ^ ^ ^ B f donde se pronuncian pala-' •g t̂es, impropias e indignas do-
^ ada?nenie. os una 
iñetri encarnizada, jmtimoral y ,'-n esta cátegorla salió vencedor Fer-
^Ürtiva y f" la CIU- '':' (!,:'' !l0cesli Uhn'i0 si"n";i' J" ;"!:nno 
habían de ser vi-n- 'd.-s. como 
'^íetí"''' !'"r balerías provocado. ^ hacen.honor a su apellido.. 
~;C M sil osadía a color ar fivnic a ']- haceí constar que este muc'n-
*-iMiebles de una i r - r a región. c|lü aií> sus cuatro primera's vuehar, en 
jóse Ifi hor aodn i raza, .de fel pelot.'n Co cabe;:a, formado por br 
"algunos r 
i se reca 
idorá usted, señor presulenlé, 
¡¿n tiébc seníimí' i 'os nn poco 
Q UO puedo amnarar ni cobijai 
sU"autoridad a ios qoo tan honda-
dañan a uno de !' o ;; "¡•.•ni-
lOS amores. Hay n: •• n.i.: 
¿nalibilid'id de o. ¡¡vr.vm. ¡a 
Snteatailo varías ve.- o l ! . r a 
:̂ ¿VjeiiciriM'.Mip' 'o m 'osidad d.,' un 
Ó conrpleii o • pr dimi,- :o -o 
«Ha vez i : • i quo. a f' ••'!!.!nadn ne i-
¿ía Ucga U; e) mo- cal',' deseado. 
Kincid-i i io , a la nei:or de sus 
Sjedadcs, de i.oev \ 'v'.-.n a j),•.... 
• gl problema tajo el mismo CL-S 
¡üjalá que cuando regreses de esta Segundo. Zborowsky, sobre «Miller», 
clasica manifestación oiojisia. pueda en 2. 3-i, -56. con una velocidad media 
denominarte campeón de campeones. t1" Miuii.o-iros. 
* * * Tercero. Satrtistegul, sobre «F.Iizal-
Hé aefui. lector, cómo se ha desarro de»; cuarto, Feliú. sobre «Elizalde». 
liado la Vuelta a Guipúzcoa, según nos til desuid tesuJitó briilamisimo. y. el 
dicen nuestros corresponsales. infante don Alfonso regresó a Madri " 
A las noticias lacónicas que hoy te en el expreso, 
ofrecemos, en días sucesivos te amplia- El segundo día. 
reímos los comentarios que a la prensa QpP U!1 público numeroso se ha cele 
de Donostia le merezca la actuación de brado el segundo día de carreras en el 
r*arn. autódromo de Silgos, corriéndose 'i 
GrJm (üremio internacional esnaflol en 
POR TELÍFONO 
SAN SEBASTIAN. 20.—Ayer se corrió 
pista para motos. 
Fué el encargado de dar la salida don 
Ensebio Bertrand. 
L a prueba'consistía on íOO kilómetros. 
Kilómel ros) 
de segunda y | rin-era 
quima estuvi iüdir.-ei.esí , 
riendo, no olslan'e. 
CLASl l'll"-ACION OFICIAL 
Primera catcgi ría 
!. José C::-i.-nedo. del Muriedas F . " J . 
sr\ 2 horas y i segundos. 
Segunda categerfa 'IS Kiló-melros). 
1. José Sierra, de Peña Castillo Ciclo 
Síort, en 1 h., 16 m. y 8 s. 
2. Antonio Landeras. on 2 íu y U s. 
3. .T^sús Herranz. 1 h., 17 m. y 30 s. 
2. An'-e) niMz, 1 h. y 17 m. 
}. Rajfión C a r l a d o . 1 h., 20 m. 10 s. 
Tercera" categoría (20 Uilómetros) 
r-rnande Sierra, de Peña Castillo 
Cíí lo .-port. en .M m. 3r 8 s. 
-i. José Trufiba, 6 i m. y 30 s. 
3! Bienvenido Aiozamcna, 42 m. V 
30 s. 
•'. iraa Herrera, '3 m. y 8 s. . 
.*. f-'i i.iüo (¡an ia, 13 m. y 20 s. 
(>. A.ure'io Perada. U fti. y 7 s. 
7. 1 s • Díaz. U m. y 25 s. 
_ 9;. -Maíuwl Díaz. 50 m. y 10 s. 
Ó, Angel de la Vega,-50 m. y 15 5. 
por vez primera la Vuelta a Guipúzcoa. < ' ' i ' V ~ ¡TOA.. 
en la que toma,o,, parte notable^ corre: ^ ,o T ^ * ^ " Í L ^ Y ,aS ^ 
dores franceses y nacionales, «iendo f L ^ ^ J ' ^ cqm 
vencedor, de los esyañoles Victorino v'! *** a " : ' • ' " ^ dé ^ 
Otero, sobre cielo Cues!a. 
La clasifieaeión tué: 
1.° V. Fontan, de Nny (Pan), ganado" 
del circuito Sudocrt^ le Francia. 
. 2.° N. Nasal, de Nay /Francia). 
3.- Mourguíat, de Francia. 
•i.0 Vicloriüo Otero, de Santander, sa-
bré Cuesta. 
A continuación entraron el frac <'.•• 
Lupuy, del Va!, Depau, Jácregui, Eocn i-
c. c , y 300 Itííóniotr.os o sea 150 vueltas 
joaia las de TA) c. c. 
Vidal sui i ió una aparatosa caída; pe 
ro pe rer)Uir;o e:i regriida, continuande 
basta terminar la vuelta, arrastrando 
la motocicleta, 
i a clásiflcaíáón fué )a siguiente: 
Pe i.cr-" c: c. l / ' \ idai. 3 horas, 38 mi 
ñutos, 10 segundos, con un promedio 
de 105 kilómetros por hora. 
De 500 c. c. I.0 Guillard, sobre «Peu 
rro, Eceiza, José Luis JVIiner, Alonso, tre0lti % horas, 45 minutos, 31 segundo'; 
Labadíe, Aeoguinassla, Lemballe. etcé- con una velocidad media de 120 Rilóme 
lera, etc. 
Triunfo de Otero ha sido formidable 
y una vez decisivo sobre valores na 
clónales. 
Inauguración de autódromo de Sitgcí. 
BARCELONA. 29— El autódromo con.' 
truldo en Silgos e inaugurado el do 
mingo con una carrera inlornacional. 
tros por hora. 
De 300 c. c. Beaud, 2 horas, 48 minu 
tos, 27 segundos. 
Luego entraron Palot; 2-55-10; Bichard 
3-1-7, y Plato, 3-2.1-10. 
En Madrid. 
MADBID, 29.—Se jugó un interesa no 
partido do campeonato entre el Madrid 
MAÑANA, E L P l ' E B L O C A N -
T A B R O ANUNCIARÁ UN CON-
CURSO. DEPORTIVO, COMBINADO 
CON LOS PARTIDOS INTERREGIO-
NALES ARAGÓN-CANTABRIA 
Varios partidos 
En el campo de Miramar jugaron un 
partido de campeonato, serie B, el 
o;oos cuitas v do mediana educa- K^ipse y el Barreda. El ..match» no fué 
morap . una maravilla futbolística, ni cosa que 
Aflada usted a esto ore jos encarga- se ,0 paivoiera. Algo suciote, ant i n o-
te de desenmascarar, do descubrir es- glamentario y peligroso. Tan acentuado 
• .n nib-d: .< d •!.--!iivas. parecen íuó éste, que el árbiiro se v ligado 
•medrentados. y ya coinprenderá a expulsar al jugador del Eclipse señor 
beste estad i do cosas, no queda más Fernández, 
íüedío que abandonar este alto pues- Empataron a dos tantos. 
' ^ r B o ser cónudico ni víctima de — E n los Campos de Sport, por la tar-
insidias y calumnias e] ^estao y el Racing. E l 
Bifin, no epiiero torminar sin indi- Clllh ^antanderino, falto de algunos ele-
«rel camino a se<m¡r si unos cuantos Tlleiltos Y n0 entendiéndose sus jugadas, 
^ de buena voluntad están dispues- tuv0 una t^rde francamente mala, 
a salvar a esta Federación, y la so- Ganó el Club' forastero por tres a uno. 
no es otra que la expulsión dé —O*™ pan ¡do de campeonato fué el 
lBeglón de cuantos jugadores forast»- í ^ d o en el Astillero entre el Unión 
nos consta im raímente que viven ('lub y el Siempre Adelante. Venció e 
fmcll, y que dirijan aquellas per- P""^1"0 Por lres a cer'-,• 
ñss de independencia, ajenan por lo Guarnizo-Muriedas 
«os. a las Directivas de b.s Clubs , v transcendental puede calificarse el 
que responsables de sus actos en partido que estos dos potentes unces ju-
'Wde .Directorio., saneen osle am- Pll"án -el día 1 (Todos Tos Santos) en el 
ha costado cuatro millones de pesetas 1 cd AtMetKí. ganando el primero por 
y se calcula en dos más el importe de (":s a l,no- p c i p i 
las obras que aún es necesario realizar. " J , 6 ^ , " , ol T>n 
So ha trabajado en su construc, í.e, 1 . 06118 ^an6 al Ro 
durante trescientos días, abonándose cmg poi t i onaaos . 
doscientos cincuenta mil jornales. nxnmn. oí "r-.. Víí'^8'rr™A «i 
Tiene un millM. d- metros cuadrados OVIEDO. .20._En G.jón ganó el Spor 
y la pista dos mil menos de circuito. ^ 4 al langreano, por tres , 
J ^ S V : : - c ^ S f r - p ^ 1 : • AviW8a 
unidades, condtmiendo un treinta ^ F.'n OVÍIMIÔ  fl^^adlum de Oviedo a 
T r L a l ^ n i e z salló otro v « N % ^ 
sivamento fueron saliendo de diez en BARCELONA. 2n._En 10* partidos de 
diez mininos. eampeonato celebrados aver, el Barc-
El día amaneció lluvioso en vmsia de lonaP ^ al Iispañoli V0T~ áos a uno. 
lo cual se suspendió la salida de tro- e 1 Sabadell por cinco a 
nes; pero como a las ocho y media me- tre3 1 i w 
corrompido. 
W j é n d o l e a usted una vez más 
^rac iones de que siempre me 
objeto me ofreZCO como s s_ 
h doctor Soüs Cagigal. 
C I C L I S M O 
camipo de la Unión Montañesa 
Después de la victoria de la Cultural 
de Guarnizo sobre el New Racing, v 
siendo el Muriedas uno de los más se-
rios aspirantes al título de campeón de 
la B. no tiene nada de extraño la enor-
me expectación que el anuncio de este 
partido ha despertado. 
Dará más interés a la lucha el hecho WÍ. . . . Copa «Cuesta». 
nabiamos anunciado, anteayer, ,'e Q1'-0 la Unión Montañesa haya rega-
¡a d' t,1V0 Iu?ar es1a f-'i'a'era, que lado una preciosa copa, que se entrega-
u ,e--Perta<l0 gran expectación. ra al vencedor. 
jaiuia se dió eon bastante' retraso E-s Pues- flc esperar, que el campo de 
P̂era de que el tiemno des1peja8e Miramar se vea concurridísimo, máxi-
"wpleto, como sucedió, en efecto, me si tenemos en cuenta que es el fa-
V ¿ riinc.ra a l e g o r í a notamos la vorito del bello sexo. 
^Antonio García, indiscutible fa- E ' triunfo de Otero on Cui-
je la carrera, quien, por supo- púzcoa. 
• denM carrera sería suspendida, «o En la vuelta a Guipúzcoa ha vencido 
jjj|v> con gran reirás.' ce la meta, sobre el lote de nacionalesjiuestro gran 
• ••la: 
resto"ip0,0l)stan,e' ]a salida cuamio corredor Victorino Otero. Era una nue-
tkton ' jjs_c?rredores habían casi va prueba en la que iparticipó de gran 
primera vuelta. aoftvo fama, ya que en ella han competirlo los 
o 
«•'̂ Cllal v ,l"J'<i, UIOIIV'U .»" vimo c.ii cim nuil wiuyi 
^rar el t-VlSfa la ln,,Posi'!ill«"''ui de mejores corredores del Sur de Francia 
•feile ' t,emPo perdido por su iin- y lodo lo mejore ¡to de Espada: Miner. 
'raras de Previsión, opta por Demetrio del Val, los Garcías, los bra-
,, vos oa^elanes, todo lo que algo repre 
^^reducij',í)01".10 ^anío- 011 ¡mera ^nu\ boy en el deporte pedalísíico, en 
jorara el tiempo, la comisión dispuso 
quo se verificara la inauguración. 
A di cha hora salió un tren especial, 
que fué asaltado por los viajeros, y mo-
mentos desipiués otro, igualmente reple-
to. 
En automóviles e infinidad de vehícu-
los de todas clases se trasladaron a Sil-
gos millares de personas. 
E l servicio de vigilancia en el autó-
dromo estaba encomendado a cincuenta 
y dos parejas de Guardia civil de in-
fantería y ocho de caballería. 
En el expreso de Madrid llegó a Sit-
ges el infante don Alfonso, siendo reci-
bido por el capitán general interino, 
el general Losada y otras autoridades. 
En automóvil se trasladó al autódro-
mo, donde fué reeibido por la comisión 
organizadora, autoridades, embajado-
res de Inglaterra, c Italia y represen-
tantes de Suecia, Estados Unidos, Ja-
pón, Bolivia y otros países. 
A las once ocupó el infante don Alfon-
so un automóvil y dió una vuelta a la 
pista. 
En un altar, levantado al efecto, se di-
jo una misa a las once y media de la 
mañana y después se procedió a la 
bendición del autódromo. 
A causa del retraso -originado por las 
dificultades surgidas durante la maña-
na, la comisión diSip.uso que la carrera 
de-inauguración se redujera de seis-
cientos a cuatrocienlos kilómetros, o 
sea doscientas vueltas a la pista. 
So presentaron los coches slguiontea: 
Número 1. «Diatto», pilotado por Mo-
ra; número 2, «Elizalde», por Satrúste-
gui; número 3, «Rolland Pilain», por 
Güines; número -í, «Sumbeap», por Res-
ta; número 5, «Miller», por el conde Zbo-
rowsky; número G, «Elizalde», por Fe-
liú, y número 7, «Sumbean», por Divo 
Desde el princiipio de la carrera se pu-
sieron en cabeza Resta. Zborcmskl y 
Güines, y los demás coches seguían en 
pelotón. 
Hasta la vuelta veinticinco no hubo 
E l Unión y el Martinenc emipataron a 
cuatro. 
E l Tarrasa voncló al. Júpiter por dos 
a uno. 
I¡MT« 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa -
r a * T 
L o s l e n c e r o s . 
VALENTÍN LERA Y LERA 
Lsncer ía . Confoccionos. Camisoría. 
Uéneros de punto. Unico depósito 
de la ropa V I G O R d'l D R . ROB-
B E R S . Sección especial de Colcho-
nería y ropa de cama. 
P r í n c i p e , 3 . - T e l é f o r m 9 - 3 4 
M o n t e d e P i e d a d A l f o n s o X I 
luch.i (?), 
" "educid,-: 
a vez intentan escamarse tro Otero luchó. Y él. tan codicioso co-
y fa ja éta Ahorros de Santantisr. 
Grandes facilidades para apertur 
e cuentas corrientes de crédito, coi 
garant ía personal, hipotecaria y d 
lores. So Pacen préstamos con ge 
variación alguna, marcándose una ve- rant ía personal Bobre efocío 
locidad medía de Í5% kilómetros. alhajas. 
Castañedo y Lamieras, Donostia estuvo el domingo y con núes- En la vuelta 30 Divo sufrió una «pan- L a C a j a de Alhorres paga, fcast 
7 ^ l otro •ealizando una carrera rno siemjr.re. tan dueño do sí mismo. 
H) i0 0Sf! Castañedo. * quedó la fila Interminable 
mm-'^. ""'^rio sucedía en la se- v cómo en su afán de av 
CQmpleto de inte- con. toda su voluntad, vió cómo tras sí 
españoles 
jar en su 
K . 
m iguaTV0" l;1 cua, ('s,n,';i11 las brillante historia, acosaba y vencía Jl, 
!rPronúsU ^imaS' S1>ll,,,) difícil no pocos francoses y se resistía a una 
§•«101)0 p*8- SOj)r0 el l'i'olja,,,p ven- diferencia notable de los tres que por 
Sa"p,|r>. \n^e]0n' ;ToS(i Sierra, Ramón encima do él han quedado en la glorio-
£%laii m j IÍUiz J -lesiis Herranz, -s;i jornada del domingo. 
Ajarse mente, dispuestos a Bravo, Otero, tus ludias por tierras 
^Itas" ,TU,er' Las seis prime- españolas llevan bien alto el pabellón 
I í a lm íren enorme, del deiporte montañés; tu paso este año 
la subida de la ha sido triunfal por doquiera que ful's-
aqne -a los de pri- te y si mía sola vez la victoria no í j 
^^¡Sarlnc f'11P' l'ai'a seguí ríos. • s«> sonrió, hnen desquito diste el demingo 
UOS a han/ir _ j ._ t.t . . . . . . . i ... _ : .. 
te 
v,,. ."1  cer un esfuerzo; en á ta noble rival. En su T> -u^ c . . 
sept¡lria sufro u|i inch^0 iínial ^ éi h.zo contigo, ^ ^ 
^ .^ tanedo , quien, no obstante o'-rle v lo has logrado, segu.amenté 
« correrá con la bicicleta quo le con toda la admiración que la aticion 
fe r" a!,l(' García. Fué una lásti- de Guipúzcoa siente por ti. ^ronnT..T. 
j «tela suerte do Ramón. Rufino Ahora, bravo nim-hacho. a nrepara 
r rel,ra poco después, indispuos. lus fuerzas, más aun si fnb0- J 
, i gran eau-neoMato de España. Faltan po 
'iovena vuelta, .losé Sierra eos días para que las carreteras cata-
!" manera terrible, y en lanas sean testigo do las proezas de los 
^"iia COnci,.... . 
ne», deteniéndose para proceder a re- mil pesetas, mayor Interés que le 
pararla inmediatamente. omás Cajas locales. 
Los demás coches que iban en cabeza Abona los intereses y semestralme.' 
también sufrieron «^annes». ta en julio y enero. V anualmem 
Los coches «Elizalde... que eran de el- destina ol Consejo una cantidad p* 
¡indrada menor quo los demás, hiele- premios a los" imponentes, 
ron una carrera regular. tLf5 .horas d8 n f o ™ en ol Estafe 
En la vuelta 195 el conde de Zborows- ^ e ^ t o . son: J ^ _ ' 
ky tuvo un reventón cuando llevaba Día8 laborablesi Mañana , de 
X T T PerdÍenC10 S f f i ^ t m 
S media por esta causa. tard de ^ a ^ 
D vo aprovecho esta circunstancia pa- Lo3' domillg0a y d ías f i t m * f 
ra tomar la delantera. realiy.ftrá.n nw.nCdono. 
Los coches pilotados por Resta y Mo-
ra se retiraron cuando les faltaban 13 
vueltas para terminar. 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero. Divo, sobre «Sumbean». que panes de ..^ kiilo> 0 cinCu.enta y cin-
tardó en el recorrido dos horas, treinta 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de los niflos, 
no cansa 
ni estrlfie. 6 
Se digiero ' / ^ ^ M 
siempre 
LABOPAT0RI0S ÜALOMSO R>I"GSA 
S. A " L A ALBfcRIClA " 
MaiteriaJe& de tejería mccáñioa; 
prod^uotos reifnaictairias; Gires de to-
das foranas y diiYi'onsio'nC'S; piezais 'pa-
ra saneamiento (bazas, sifones, ino-
doros, etc.) 
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LA MARGARITA 
EN 
L O É C H E S 
Agua natura! 
S a l e s naturales-, 
A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años do c l ín ica garan-
tizan el éx i to de las Afruas- de. • „ . 
h* o £ e H ^ m 
C a l z a d o s " F A Ó n " 
S a a Francisco, n ú m . ^ J,-teíefó'ñó¡ 049. 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, 'reembólsables a 
comodidad del prestatario.:;Ir(térés''ainial 
í.óO por 100, hasta nuevo aviso. Comii ra 
venta de Cédulas hipotecarias y otras 
operaciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Represent,.in 
te banquero del mismo: Adolfo Ghautón 
Sainz, General Espartero, numero 7. 
m , m n n m i m 
Pídase directamente 
r' a la fábrica :: 
M u r i e d a s , t e l . i r > « 0 4 
B a n c o 
FUNDADO EN 1857. 
REEMBOLSO, CANJE O ñENC VA j 'ON 
3E LAS OBLIGACIONES DEL TESORO 
4,50 por ICO, EMISION 4 MAYO 1923. 
Este Rauco tiene el honor ^dc preve-
nir a Jos señores depositantes de los 
-xpresados títulos, cuyo vencimiento es 
el día cuatro del próxlnvo " "• ' • 
•ieml)re. que los tenedores ds los mis* 
mos a quienes imeiese su n ^ . ..v,...., 
lo mismo que aquellos qué dessen 1̂ 
Sn-jie por las nuevas obligaciones de 
igual clase a emitir al ¡plazo de un 
mo, con interés anual de por 100. 
deberán dar aviso escrito antes del dos 
io.l citado noviembre próximo, enten-
diéndose .que quienes así no dispongan 
de sus, indicados valores, están confor-
mes con la renovación de los mismos 
ñor otros seis meses, a igyal interés 
«Je ''.r'0 por 100. 
«anVfl.Tvrtftr do octubre de 1023 l-'l 
director-gerente, José Luis Gómez Gar-
de un llavero, con llaves. Se enlrc-
g,airá en esta Ad'inini--11 i.ción a quien 
acredite ser su dueño. 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A t i t Z A y üüfct-LO 
De diez a una y áe ti-es y media a 
cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13, 
c-o céntimos, y pa.nes do dos Mi as, a 
> tres minutos, cincuenta y seis según- 1,05. Panader ía de Becedóniz, Cim.e-
V ,ma.^nn^0 U,n Eram€dJG (le veJoci- ^ 2, y sucaiircail, Ata,T.azanas, debajo dad de 15I5.,900 a la hora. del' i 
VIAS URINARIAS V SECRETAS 
Plaza Vieja, 2 (esquina a Toso)." 
REANUDA SU CONSULTA 
^'«ndo^l* ^ ^ ^ a r s e de sus mo ansian al titulo de campeones. L a 
fánz 1 f"05*3 de 1:1 B<3|ia: afición Santander i na. la montañesa, 
'er'"i i(i,,!. "M lanzau a su caza; mejor dicb.o. tiene fe ciega en su r.epre-
, .
S0n<íim.n 7 «i.cjwi ..ni:... .,c,ro ic ciega cu aL 
¡>,brue conservar la vea- sentante y sólo le desea suerte. 
P u p a s ü i r e s 
^ e l a ^ c o 6 - T e r é f o r o ^ 2 7 
Ano X . - P A G 1 N A e 
G a r a g e 
Agencia de los coches OVERLAND y 
W i L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, m 5 „{. 
W I L L Y S - K N I G H T . Sui válvusa» BWri»mo y Sedan, modelos S4 y 67, 
de cinto y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos So* 
modelos—LLAMAR AL TELEFÜNO 8-13. —SANTANDiER. 
V a l d e p e ñ a s tinto, c á n t a r a . . . 
— b lanco , c á n t a r a . 
Pese tas 9,50 
11,50 
A l m a c é n ; S a n t a C i a y a , 9 - T < i i é f o n g > 9 3 6 ¡ 
EX I T O R R A H I I I R ^ I I E l - A g u a f l o r i d o J R O G H ] l i l i l í U l l n l 9 U l l l u y para el cabello, es el prepáralo más perfecto 
que se conoce. &o protlüce el negro cavbóu de los tiiites ni el amavilio de 
las agoas progresivas conocidas, devolvieiido al cabello su color primitivo 
a los quince días de su iifo Se emplea con las manos, pues no mancha ni 
perjudica No contiene nitrato de plata. 
Venta. Hiv-guerías ? pKilumerías. Kepr3feníaníe: M>dr5zj (Peluquería) 
B O L S A S Y j M Q E ^ C Á D Q S 
D E L BANCO DE S A N T A N D E R ) 
( INFORMACION 
M A D R I D 
DIA 27 DIA 29 
í S e r v i c i o s ¿ e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a f l á n í i c a . = 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO.—Servicio mensulal, 'sailen'do del 
Bálbao, de Santander, de Gijón y ',• Coruña, para Habana y Vsra-
ctruz i(e"v ntual).—^Salidas de rVcracruz (evenitinal) y de la Habana 
para Coruña, Gijón y Sautamíer. 
L I N C A DE N E W - Y O R K , GUÍ5A Y MEJlCO.-^Sea™io (mensual, 
aaJiendo de Barcedona, kilo VaJl/enoia, de A álaga y de Cádiz, para 
New-Vork, Habana y Veracruz v-Giitual.—Regreso de Veracroz 
(eventual) y de la Habana, cpñ escu-jas en N .w-Ynck. 
L I N E A D E VEiNE^P^VA' COLOMBIA Y ' P A C I F I C O Servicio 
mensuta', ^aü-endo do Htiici'lonn " I H), el H de Valencia, el 13 de Má-
laga y áf Cádiz el í l para' Las Pa mas, Santa Cruz de Tenerife, San-
La Cruz de la Palma, Puertó Rico, Habana, La Guayra, Puerti-
CabeUo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Gmayaípiil, Callao, Moliendo, Arica, If̂ uiq'úe, Antofagasta y Valpa-
raíso.—Salida de Valparaíso, el 2 dé cada ines, regresando por 
igual rula, hasta Î a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá- I 
diz y Barcelona. 
L I N F A D E B U 2 H O S AIRES.—Sf-rvicio mensníál, saliendo de Bar-
celona el -4, de Málaga el 5 y dê  Cádiz el 7, pósa Sonta Cruz de T¿-
neriíe, Momtevitieo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de untevideo el 3. 
LINEAi D E BRASIL-PLATA.—Servicio bimiensmal, saliendo de 
Bdlbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Bueauos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santandor y Bilbao. 
' L I N E A DE FERNIANDO POo.—Servilcio mensual, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para La^ Palmas y 
puertos de Canarias y la Penlnsupor «C. López y López» saildrá de 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vara. vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
La Coruña el día 15 de octubre panela y Barcelona y de este puerto 
saldrá el 19 para Cartagena, Valeoni/bo, Singapore, Manila, Hong 
el día 15 para Port-Said, Suez Cu1y Yokoania, admitiendo pasaje y 
Kong, Shanghai, Nagasaki, Kohe otros puntos para los cuales haya 
carga para dichos puertos y parade los puertos de escala antes in-
establecido servicios regulares des 
dicados. vicios, la Compafiía Trasatlántica 
-Además de los indicados seré los puertos del Mediterráneo a 
tiene establecidos los especiales dco a New-York. 
Hew-York, y puertos del Cantábria en las condiciones más favora-
—Estos vapores admiten cargmpaftía da alojamiento muy có-
bles, y pasajeroí", a quienes la Co acreditado ya en su dilatado ser-
modo y trato esmerado, como haeüegtáfl'á sin hilos.—También ise 
vicio.—lodo? los vapores tienen s para todos los puertos del mun-
admite carga, y se expiden pasaje 
do, servidos por líneas regulares •IÍPT op aÍBiA tba sopiBoipui "Bi 
Para más informes y condiciones dirigirse á sus agentes en"Sai* 
tander señores HIJO DE ANGEL PEREiZ Y COMPAÑIA, paseo de 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
«GELPEREZ». 
Iñtet'Ior. «erl* F . 
» B. • 
» » A • i 
» » G y H . . 
Exterior (partida). 
ámortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» ^ D . . 
. C . 
i » P.. 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
fesoros enero 
» febrero ..» 
» octubre •• 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
[dem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








áznearera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primerui... . . . . 
Sortea » 
Asturias » . . . . . . . 
Síorte 6 por 100 
Eiotinto 6 por 100. 
ástnriana de minas 
Tánger a Fez 
¡Jidroeléctrica española 
(6 por Í00) 
Cédulas argentinas 
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Danco Mwaanitil, a 29 por 100; pê  
~;"tas 32.500. • ' 
•- cáoniefi S. A. Sonta Lucía, a 81 
; .r ICü; pc^nta» 25.000. 
Bifllbájo, 1895 y 98, a 74 por 100.; pe-
ir is 12.50O. •' 
'Naval 5 por 100, a 89,50 por lOv; 
ipesictas 5.000. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Ámortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior > 
ACCIONES 





ídem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 



















































C o m p a ñ í a d e v ^ p ¿ r e s - c o r n e o s 
r á p i d o s . 
S e r v i c i o d i r e c t o y l a p i d o d e p a s a j e r o s y c a r g a 
D E S A N T A I I D E R 
Iiderior 4 por 100, a OC.SO por 100: 
pesetas 96.000. 
O E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda. Inití'irkKr: En tíitnilcs (emisión 
1919), s&Pié C, 69,45; en diferentes sfe 
ries, 09,45. 
Di i . .u i; :M>S 1 del Tesoro: -Venci-
oaíénito 4 le!.ñero 1924, serie A, 101,90. 
ObliigacioniGS ddl' Ayurntaimáento de 
Slflibao, 77,25. 
ACCIONES 
Dánico de Biilibaa, ntáimciros 1 al 
(20.000, 1.700, 1.705 y 1700. 
. 'Orádiiifaó de. la Uniiión Mineii-a, 557 y 
558. 
Damico Viaislcw, núm.emQS 1 al 30.000. 
500. 
/Niaviema. Vaisicongiadia, 190. 
Aikiaraoc'j.ris, '105. 
FJIiéiatjia de ViV.S'go., 400. -
Unión. Éllécitiriioa W'myaina, 590. 
Aillos Iloimiis dé Vizcaya, 107. 
ipiamiéflpína Eají.a.ñei'.a, nfúraea'os: 1-
80.000, 86. 
ITpion R •inora Española, 263. 
San Gairflícs, 510. 
OiíI.TGACTONES 
Bilfl a ' i Pcirtugalcío, seigninda emi-
i- 'n, ' "3,50. 
íbidcilia a F-iiltód, fcsrcioifta serie, 91. 
TVÍÚ&IB. a Bilbáo, i :-vi ••:-i-a:i,:s, 89,50. 
• A.'-i'iu-rias, Giailicia y León, primera 
•tfiocéoóa-, 6?. 25. 
Ncmties, p l!i"-: a geritói paimera hi-
m ' (M.25 v (M,35. 
Zn nái pciTi1, Pficpfpil'btná. 
•<•:'• • a 11; i); (• â,. 61.PO. 
A»" .li iü. Zairaigdiziá v Ali.^nite, serie 
•;. <;.;,-(X 
VeiM-ad.-lid Arl'/ia. éeirwJ A, 90,25. • 
v.aisicc'riig'.fl'.'w.. 104. 
Hí-'r .¡n'.'-.í.' ••:{,a .F.-.'-.-nñ'ia, serié B, 
% 9S,5.0. . 
?C D E O C T U B R E D E 1923 
E s p e c t á c u l o ^ , 
Sala Narbón—i(S. A. de Espectácm 
—l!<-y,. martes, desde Jas sois, pr 
m,a Ajnria. presenta a la bellislm0^ 
triz Gloria Swansons, en la ^ i ^ ^ ' 
producción «;¡A los hombresln. «La ^ 
abarídonada», estreno, por Fanny vv!iria 
Pabellón Narbón.—Hoy, martes « 
lia Reíd, en «El niño del Cplt»' J | | 
ley Masón, cu la preciosa comeüia í 
isla del tesoro» (aventuras de un 
pimtá). 
Teatro Pereda.—Compañía de p 
cisco Hernández. ^ 
Hoy. martes, a las seis y .cuarto v A¿ 
y cuarto, «Cobardías» y «A ia 1 
la luna». - de 
y Ailsasuia, 
i]; Filt.-i'.viciidad 
•-; viilliániá de 
sefrii^ • 95. 
T - "IMIO Aimc7 
' TL-nos -de Vi,-ova, 101,90. 
Ŝ m Cwilcs, Vasioo' A.rd.pi'njza d? 
cr-',:n'.rr!ca del /Mrrrá-vao, 97.60. 
L a Caridad de Santander.—gl 
;:micnto_ del Asilo en el día de ay-
roe ei «líruiente: 
Cü'rnidas diistruilmidas, 6< 
Ta-anis'eaimtes qne han reioiibiido M 
hea'igrute, 10. 
Aisiiliados que cijuiedan en el ñu * 
hoy, 139. 
A las Compafiías de loa mismos rn. 
lama RIOS. Alarasanas. 17 
P E I 
UCCSOtt DE P E D R O SAN MARTIN 
i^pncialidad en vhiús trancos di 
i Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en Vomidas. 
v!.f,LASAL, n.0 1.— T E L E r O N O 1-Sfi 
z a p a r a fincas d e CHUDO, 
Prodúzcala usted mismo coa 
los gruposSelectrógenos 
X L . X J M E S J N T 
AGENTE GENERAI PARA ESPASA 
m . : ^ e l J L r ' c e 
Paseo de Pereda 21.-SANTA^D£R 
ZRHA C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E i 
j i Ó £ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de fcafio. 
Aiscemsor. 
Esipeciaflidad en bodas, banquetea, etc. 
i 
E L MAYO ( ijCiCO Od L \ t X P O ^ I C Ó ^ P E PA^lS 
12 IIP. Torpedo cinco asientos . . . . Pesetas 9.950 
12 IIP. Torpedo cinco asientos, lujo. — 10̂ 950 
12 IIP. Conducción interior, lujo. — 13.750 
Los antetiores precios se entienden puestos en Santander, libres de todo 
gasto. 
AVISO. — Antes de adquirir un automóvil debe de examinar los mode-
los B E R L I E T . 
ÍM d e 
J 
Hacia el 20 de Noviembre saldrá d - Santander el nuevo y irag 
m'gco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
E n camarotes abiertos. . . . P tas . 422,60 
E n camarotes cerrados . . . . P tas . 442.60 
(En estos precios eítán incluidos todos los impttéstos.) 
NOTA.—T os niños de do' a diez años pagartln medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos va.-jnvs jos pasajeros 'lislrutarán de comida ala espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se presen ten a recoger sus bi-
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
f r a n c i s c o M i -
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
S e l i q u i d a n 
todas las existenchis de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
V a p o r e s c e r r e o s e s p a ñ o l e s 
M l í R A P I D O V D E M I D O ñ h ñ H f l B A H H 
E l día CATORCE de noviembre, lijo, saldrá de SANTANDER 
I magnifico vapor español 
Admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tercera clase, 500 pesetas. 
P ira informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E V I -
r T y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°. S A N T A N D E R . -
Teléfono 862.—Telegramas y telefonemas: 9 T R E V I G A R 
S 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto más se moja, 
más rizado queda. Cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTS-íKSan Francisco, 23 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gando, informarán 
en el paseo de Canalejas, se al-
quila.- Informarán esta admi-
nistración. 
¡ Y a l l e g a r o n ! 
Las toballas. E l agua. 
E l colorete y el Car-
mín Venus. 
Obrares: Cal e del Cubo, nú-
meros 4 y 6, 1. "j, derecha 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo e; día. ht-zón; Velasco, 11, 
:-5.0 den ci a. 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, pat ó y gallinero, 
nien situada y soleada, se ven-
dejljave en niano. Rubio, 2, 3o, 
informar. 
S E N E C E S I T A 
vi;i jante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
li ntadores de aguar. 
Informes: MflNUEíí SBIMZ 
A r r a b a l , I 6 . - S a i i t a i i d e r 
N o y o d a d o s o n p ú m ~ 
h a b i t a c i o n e s y 
ta les . 
ilucaá» wmm ' i . - TeL 5-67 
• A N I E L QONZALSft 
C ilh: de San José, uümero, 9 
s 3 vende en el pueblo de Maz-
caerras, con buen salto de ákijv 
a propósito para alguna indu^ 
1ra. 
Para informes JOSE D E LO."-
•iíOR Cornprcio. Tórrela vñrjí 
P i s o s b a r a t e s 
se venden en sitio céntricc. j 
•oleado de esta ciudad. Infor 
¡nnrá esfii administración. 
E n e l s a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad-
üliteñ huéspedes rijus, en el 
«(! ra Q 11 Modelo» „ precios eco-
nómicos. 
para tapar mercancías en ios 
muelles v vagones ferrocami 
G E R A R D O GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
N e w 
se m m 
Muebles nuevos.—Casa 
TINRZ.-Más baratos, nag 
pira evitar dudas, consm» 
precios.—Jnan de Herrera^ 
bauleros «Gutiérrez».Burgo8- • 
Doy obm a Ue.-tajo-
Torpedo. . • 13.1 ^ » 
C o t ^ r o n i n " if-^o : | 
Cabriolet. ^ ^ O S 
I Q C . V . O A ^ T p S ^ 
A LAS CUATKO ^ L ) ; cos. 
An 90 800 11au ;ori edo. . • ^ . ' -^ -
Coupe.,. • • 2b-^0S aSien-
OCASION. Citroen, ^ 
tos. 4.000 p e ^ í 
dE ccTUBRE DE 1923 
• •jjCTOOTT'.art-íiW ' ÍM 
i ? i m 
S E T I Í V Í / C A L Z A D O 
C o m u n í c i a sus f a v o r e c e d o r e s q j ? h a oirtenitfo 
t t m ú o í H n ñ , G ^ K I C Í H * A O E m m i « S E D A I U C R G • 
en l a E ^ p o s í c i s n de 1 oma^ ú n i c a a w m h a c o m m d o . 
H l d o m e r e L a n g a ( S u c e s o r ) M a l l a - S A N T A N D E R DIRIGIR EOS PEDIDO R H 





SULFATO DE POTASA 
KATN'ITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
'ABONOS PARA PRADOS, 
ÁEBOLES Y 1IORASZIALT 
P R O X I M A S 8 i L I D A S D E L P U E R T O S ^ 
| | 2 ^ d l e n o v i e m b r e » ¿ e l ^ a p o r 
i El.SG de diciembre, el vapor T O L E D O . 
látoitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clast!. 
jgtos vapores están construidos con todos los adelantos moderaos y son de «obra coaocidos por 
IjIesDieracto trato que en ellos reciben los pasajeros oe touao las categorías. Llevan médicos, ca-
hsreros y cocineros españolea. 
I É i i i i i Mtm a l i s [ O D i i s i l ú í i ü s 
se vende, buena marca, itáf " 
i u ;i rau áu ni 11 iisira ciún. 
ínsoñnii/.a rápida, mny pr.-K -
áca < lasí-s espéeíáles psiiu se-
QÓritas: Informes, t-sta admi-
nistraci'ii. 
'SUBÍ 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín .v huerta con árboles i l ú-
tales. Agua cali' '! te y Cría. 
Informarán: Blanca, mím. 14. 
Comercio. 
¿ Q u i é n q u i e r e g a n a r 8 0 0 p e s e t a s ? 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
liexistencia d'- im ¡ipjrnizv, cscrinn al Al 'ART -.DO DK L'O-
|RRE0S813 DE MADRID, remitiendo el nombre y apellidos, 
l'conel pueblo donde sorteó, el núincro (jiie oLitavo en el sor-
básico m o en el ano en que lo rilé y domicilio donde ha-
¡la ol prófugo actualmente. 
Lagratitirarión se entr<-rrará in'.aediatamente de (|ue el 
lindiviüuo sea iitil yadom.is 'le reci..:)- I.-i mencionada irvuú-
Ibciión, conirilmirá a liaeer .••aiiq.i.:- ia ley ; i quien en \n-r-
fjniciode otro rehuyó servir a la rair ia. siendo este acto dig-
no de iodo buen ciudadano. 
flpariai 8 i 3 . - n i a d r i i i 
NOTA.—No será divulgado por ningún concepto el nom-
brede la persona que haga estas conliaencias. 
Compañía Comercial 
II Wt 
i I m m , l 
s m m h EN m m 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360: 
RATERIAL F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
I g c h a n o r m a l . C A R R I L E S de a c e r ó y T R A -
m e t á l i c a s de todas c l a s e s . V I A S fijas y 
l ^ t ü e s , C A M B I O S de v í a , P L A C A S G I R Í V T * 
p y a c c e : s o r i o s de v í a , V A O O N E T A S v o l q u e -
tes, R O D A M E N E S , et . e tc . 
J n existencia en HIE11110Í5 comerciales: redondos, cv? 
^ 's Pianos, angulares y simples T.—-CHAPAS N""" 
r0 Pidáis m a t e f l a l f e r r o v i a r i o o h i e r r o s c o m e r 
m s in a n t e s c o n s u l t a r a M U L L I C O . B l l b a 
c a b e o 
A base de 
L A V 
riívLtó,nK"u 'l116 se conoce para la cabeza. Impide la caída 
Riaq^f p ,UC(- crecer maravillosamente, porque destruye al 
Pcasos fe; I;l a la miz' por lo que evita la calvicie, y en mu-
% / ¡ \ ravprec(' la salida del pele ¡csultaudo ésto sedoso j 
^ ' ant! Prec!!)ís0 preparado debía ^residir siempre todo bueti 
ií^dorif^i10 S'1'0 luiíSe I"'01, lo que hermosea el cabello, pres 
^u. ue las demás virtudes (iuetan justamante se le atri 
O R A N D E S VAPORES CORREOS HOLAMUESES 
P R O X B T A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor- fcfEflOAM, ?-Mf'¿ 4 8 dn .iúv.-.»'*-»b-<*. 
V E^O^ÍV Í , «5 « fJ viaji extraordinario i 
S^Aft^NOftW, " e! 6 d*1 <ilc*9mbré> 
EO . ^ M , " & 6 de o'•e 19 4 
L P L R - H A ^ ' 6 f o 
S - A ^fsDA '! & '¿b á f ticvTu 
*i EO¿** . e; 9 b- íi 
D E G T I N O 
Habana. 
V eraernz.... 













gJn «etoa precios están mclníáos r-otfo» los fiap^éslos, menos ??. 
N U E V A GEIJTÍANS , que son ocho dollars 
Taabién %0M esto Ugefiaía m \ m t de ids ? ^oeít? CJH ar-
Estos vapores son fomaletemeute nuevos, eBUaido doraos ci(-
toaos los aaelantós modernos, siendo su tonelaje dé 1 ] .500 tone 
ladas cada uno. Ef: primera clase los camarotes SÓT. de~una;.y 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDOKÉ3, FUMA 
DOBF/fi . F.ANOS, D U C H A S y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores aut^-es.'Sl persoral a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro díaa de antelación, par* tramitar la docu-
mentación de eudvjrqae y recoger sus billetes.^ 
Para toda clase de informes, f ingirse a su agente ea Santan 
dery (iijóa, HON FRANCISCO GARCIA, Wad-Kás, 3, princi-
pal.— .\ ¿artfido de C >rr©oí núraom 88. -Telegramas y telefone-
mas FMANGARClA.—SA^TANÍfER, 
Li50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
¡jLli5oUta en Sar'tander. en In d"on !ireín de PEREZ D ^ L 
f ' ^ u P ^ A T A L L A D A 
pej0a ar' biselar y restaurar coúh clase de lunas, es 
* 166 íormas j medidas que se desea.—Cuadros 
H8p /p4^^08 y moldur»P del país y extranjeras 
K ° 0 ' . AmÓE de Escalante, 4.—Télefouo n-W-
FABRICA: Cervaatea. 22 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles atíi 
Norte de Es aña, de Medina dm Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - t ranvías de vauor, Marina de Gue-
rra y Arsenales de! Estado, Compañía Trasat lánt ica y otraa 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardiüf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones- de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X H , 101.—SANTANDER: Señor Hi -
j ) de Anírel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES: Agen-
tos de la Sociedad Uulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para o'ros mes y precios a las oficinas de la 
IKl 
¡NUEVO preparado co npne -
I to de esencia de anís. • u ?tb a-1 
ye con gran ventaja al bicar- (| 
bonato en todos sus usos.-Caja; 
0,50 pesetas. Bicarbonato dej 
sosa purísimo. 
de glicoro-fosfato de cal de 
^blfiOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro eró déos, bronouitisy 
debilidad general. — Precio: 
i,óv pesetas. -
DEPOSITOIDOCTOR BEHBDICTO.—San Bernardo, 91 . -
MADKDJ. Da venta», en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaz» tí® las Sscuelaa 
O M P A M A D E L P A C I F l f G 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA COlgST 
PAWAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 28 de octul^re, el magnífico va^or 
Admite carga y pasajeros de primera, seguí da y tercera cupt . 
Precios do pasaje para HABANA 
1. '-clase 1. • ,50 pesetas, incluido Impuesto? 
2. * — 9' . ,50 _ 
B.* - 'Sí ,50 
Lab siguientes salidas las efectuarán: 
E í d í a 2 5 d e n o v i e m b r d , e i v a p o r O R G O M A 
£ 1 f í a 2 3 d a d i c i e m b r e , í v a r o r . f i i Í A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran T)orte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americauo, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
v cocineros españoles, que servirá la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasa jeros de tercera ciase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo 
. 1 4 
o r a s C o r r e o s E s p a o o -
l e s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a l i á n i i o a . 
L I M E A ^ 9 8 C U B A Y M É J I C O 
El d ía 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANüEi t ím. vo contingencias—el nuevo y nuigmñco' 
vapor 
J L . ± T & ± x m < c * 2 8 1 ¥ 1 1 
su OAKTÁN DOK AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas claaes v carer ««« ini a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaj. 
y carga con conocimiento directo para SANT1 .GO DE CUB^ 
La expedición del l9 de DICIEMBRE-próximo, será efe. 
tuada por e! igualmante nuevo y magnífico vapor 
0 : r i s t < 3 t o a J L C ^ o l ó i a 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada meí< 
alternativamente. 
El día 81 de OCTUBRE, a las diez de la mañana , •mldrá di 
este muerto de SANTANDER—salvo contingenciab—el vapor 
^ara trasbordar en CADIZ al 
R f c I M A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, admitiendo pa-
saJp 'S ' i ron as clases con des; i o, aeo MÍOS Ai f f 
Precio del pasaje en tercena ordinaria, para ambos desti 
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuesios. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes y condiciones, dirigirst a sus consignata-
rios en SANTANDER: sEfií * k m HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pe • R6. -Te1. P8.—Dirección te 
legráfica y telefónica GELPEREZ. 
ClraD&s vapores correos holandeses 
Servicio do viajes rápidos de gran lujo y económicos, desde 
S Marre-- a (os puerto tle hafámn, Ver^cruz 9 lamplco. 
El día ir, de noviembre, a Vás cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
I T £ 3 3 S B S T 1 3 A . 
Verdadero palacio flotante, a 25.620 toneladas de desplazamiento. 
íiúíUíiendo carga U Epo.u.jos tíe gran lulo, lujo, primera, 
segunda ? tercera ciase para los pusríos de HfiBHNfl, 
n m m z p Tr.ivi?ieo. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. 
PRECIOS MUY E C O N Ó M I C O S 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
iui - pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
c.o .anos y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
lofjlpasajes de cámara. 
¿e ruega á los señores pasajeros Se presenten a recoger sus 
hilletes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
^apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
F r a i m o M a - - W a d - B a . % S} DrineipaL-ipar tado n\m. 38 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Franflarcía" 
ÍSÍ ^ x r t J U S ' . i * 
B n c u a r t a p l a n a 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Indn«tria santañdérina 
La fábrica de harina de maíz 
ÍC 
Invitados atentamente por nuestro 
particular amigo el laborioso y eonoci-
dd industrial don .Manuel Rui/. Gómoít» 
bemios teñido el gusto de visitar su 
nueva e Lrjijportfintá íábrica de harinas 
«La ArMoniina», dedicada espe'cialmer.te 
a ía iirodiiicción da la de uuiiv. 
1.a dase, de prodiujeión. que ejecuta 
en s'.i nui.iínifua fábrica nuestro ya CÍ-
tado amigó el señor Rtóiz Gómez, cono-
K. h i- ipor su larga prüetica on esta in-
juslria, de las deficiencias con los pro-
lediini.'iitos hasta aquí emipleados para 
!;i i)r<)diu'ción di1 dichas harinas,' es 
99 
José Igilteias, sus pnê ciiosas inici-ati-
v.as y su vañioisísimia codaboii-acióai, 
paira el mayoa- pi-ogireso del Inst-iituito 
mleinicáonaidio. 
Lo miLsmo quie el señar de la Con-
cba, fué 'miuy aplauididO'. 
Eá cujlitíisdimo düiractoir del Mioaite de 
Corneutarios de nn neurasténico. 
L o s n i ñ o s l l o r ó n e s . 
Habréis observado, lectores, segura- da, un importantísimo comercio 
ficán en unos tamices de telas de seda 
suizas, pasáttán uiu. ruálicainenle al de-
i aif: i • -Ü dondé quedan empacadas 
, Bétas ] ara Ja venta. Gpn̂ dene udver-
rir que, cTUrariíe la clasiflcación de las 
.arinas, se seipara de las misiEttas el 
sHiyado y toda otra partícula que JIO 
esté bien acabada, lo 'cual pasa a otra 
distinta emjiacadora para eíectur luego 
su venta por separado de las mencio-
nadas harinas y como despojo natural 
de éstas. 
Como resultado de nuestra visita a 
esta nueva .industria que honra a San-
¡Piicdiad, sieñor IigliGisiaig, grandiemcíHte mentei m.¿6 de una vez, lo que pasa en producía una saneadísima renffl"3 ^ 
eancicionado, proim-ndó un sent.d'o y una casa en la q,ue jiay varios peque- r.nmn P1 mfl-trimnniA í8-
elaciuiemte dfecuirso, dando las gi'acias ñuf.los ¿uándo, por uno de esos inci- la dieba de verse reproducido 
por el homie.naje qiuie le tTiibutahan. 
Enisailaó, don 'bermiogas frases, los 
enanmes beneficiois que presta el Mon 
te de Pieldiaicl, auguraiñido düafi nnás 
ig!l;arjiosos pana Ja. Instütnioióin, una vez 
<liuie se le psamiita operaa- a miodo dfe 
l'usiüco popular, sii:iw"ln;iif;iidu casi por 
oomipletp el co;nit'rait.o de prenda, prin-
dentes que surgen 
Co o el atri onio no había i 
doña ilo.-como consecuencia iLcarpa tuvo que echar mano 
de la golosina de los iníantes,. desapa- extraño que representase su auto' ^ 
rece un jpastel de los que están prepa*- en el comercio y llevase Ija direoj- ' 
desdicha 
ehero, o una manzana de las que se hubo de aer sustituido pocos, meseŝ '10' 
amontonan en un frutero. pues de entrar en funciones, y a 
Kl padre descubre el pequeño, el i no- tir de aquel infausto día, ías 'susm ]̂ 
rados para el postre, muy bien orch-
nnditos en nna bandeja sobre el trin-
del 
hizo 
mismo; pero con tanta 
' l a escogítadón. que xd 
tía de utonsáios donnésrtdcos. ^ ^ un Poco enérSlc0 d™ * • " T t * ! ^ ? * ^ lr^nteraemí •• 
•Las últiiinos p,ail'ail'ras fúoron aaogi- la n^(J,e: 
•das con u m cailni.ro.-a owwMón. . . —Mary, de a 
El negocio iba de mal en 
le aquí falta un pastel—si d'S saneada renta mermábase dê dfa1' 
dulces se trata—ó una manzana—si es día. El .primer encargado abrió en h 
\nrs,!.ra nús -.i folicila^lón aíl iríxtíi el postre mermado. contabilidad una nueva cuenta, nutrirtj 
señor We&has v a Defi di^nisinn s era- —Pues no sé quién le habrá cogido, no sólo por él. sino también por \ ¿ 
cuyo veredero valn-
comprender dofia pg],' 
pieadefe, me de rtiianéára tan emiMto porque la criada- es de confianza; no ia dependencia, 
saben agíPádiáiGiar grandes l)ene,ficipe. tiene nada de golosa. no acertaba a j 
Al I I - . M ? ' . n o pn.i- rr , n-i^.ir les —Taudd-'U yo ignoro quien habrá po- carpa, y es posible que una insipeóciZ 
séfiGtnéfi i';':ivz d I! Mcün.'i y IVt.yno. de dldo ser; poro el Ifecbo evidente es que judicial tampoco la hubiera encontrado 
ta Jiudlitía dlé Gcibii m piar en - .nlrnr- falta. muy justificada, en contra de la QDÍ 
se aJúééiiíe», y Sizñrrr BiijltalayigMa —¿Estás seguro? Porque si es así. nión del encargado y dependientes, qui 
fnnii- hay que averiguar quién ha sido para ]a estambal)an como de la mayor'n«e ' 
iniponcrle un conectivo eficaz. sidad. La cuenta estaba encabezada• 
Los pequeñuelos osouchan el diálogo con este original título: «Gastos reser 
aígo amedrentados y en silencio, hasta, vados». 
cue Fifi ••xcíama: Los representantes de la autoridad de 
—¡Yo no he sido, papá! la señora viuda de González, que 9U. 
--•Yo. tampoco!—agrega Cholo. cedieron al primero, no se atrevieron a 
—•Ni yol ¡Ni yb!-4if.'aman a un tiem- modificar lo estatuido, y la cuenta se-
3 Í I J Í r " t 3 C t O r l O » í 0 m¡smo P^'i y Lolu- ffoía funcionando y aumentando tlcsi 
—¡Callarse, niños!—interrumpe, en?" consideradaimente, hasta que llegó un 
Lo Fed Na: 1, na.i do CiüHegios Sn-o, el padre;_Ouien haya^sido y. encargado que. viendo con horror la 
por tener enifeiniio a nno d 
liares. 
Información médica 
Miétriiiccfi!, oí i eacirei'bffie de la Ckiea mo- lo veremos. ranearróta-qué amenazaba al importan. 
^Üoa óspaftClá, ha wwitadó i I Okmo- Y ^ m d̂,re corrobora un si es o no tisimo comercio que legara el finado, 
fcarao'dn Méne-aj'fi en rê ueitu t̂-a de- es. testemplada ya: decidió acabar con todas las añora», 
miaaildla <: • lá ikmtátoSuám sani-ta.iu - S í . sí; hay cr;e averiguar quien ha iidíMjes administrativas, y, al efecto. 
sido a ra . a si i garle, y nadie puede ser puso mano, entre otros asuntos, en d do España. 
Un detaüe de la fábrica de iiarinas «La ArgoóUnp. (Foto Samot.) 
verdaderamente inm/ejoral.'ie, pues, pa-
ra conseguirlo, no ha omitido detalle ni 
sacrifkio en su nueV̂ a instalación, lie-
dla Coxí todos los pérfeccionamientos y 
adejantcs do la época. 
C.."" ei io es de todos el procedimieu-
ín usr.al en la rnolturadón del maíz, 
en el que no se des.r;;iovedia nada de 
lo que va dentro del saco, y asi, cuan-
do se muele el grano, muélense con Ci 
tamfc-ién muchas iinüumii.-ias que per-
judican la salud del ganado'. 
Por eso, una cié las cosas que nos han 
llamado mós la atendóol eh esiT fábri-
ca es * el tratamiento, la aLaJiadi'siin i 
Jim-pieza a qiue se sonsele el grano ¡m-
I-es de .entrar en molinr.n ión. Dicho 
grano pasa por una complicada máqul 
na provista de distintos tamices o cri-
bas y un potente aspirador de aire "e 
limpia tan admirablemenle que le deja 
desposeído de toda in-oine/a. u-mo .pl-
poivo. la tierra y otras materias iner-
tes que - pudiera contener. Ni siuniera 
estas máquinas de la fábrica del señor 
Ruiz Gt»mez molturan un solo gcanó 
que no esté en condiciones. pu,eá al é? 
lar averiados tienen falta del peso ir^ 
tu ral de toda semilla sana y. por tan-
to, es absorbido a la salida de ias ma-
quinas por la aspiración, quedando to 
talmente separado de lo que está oí 
J>uenas condiciones para molturarse. 
La sección de molturadón de «La Ar-
gentina» es un dedrado de poríeocio-
namienlo. buen gusto y exquisita lim-
pieza. Para dar una idea de cómo 
aquélla se veriñea. diremos que es eje-
cutada por disminución gradual, hasta 
llevarla por los distintos tamices a 1=1 
obtención de snperiorísima calidad, tan 
fina que. difícilmente, puede hallársela 
Ci n p ictencia en el mercado. 
Estas harinas, simultáneamente a las 
distintas operaciones que* se ejecutan 
pai-a su molturadón. se ciernen y clasi-
tander y a su propietario, creemos un 
obligado debo llamar la atención de 
los señores ganaderos que emplean pa-
ra pienso y alimentación de sus gana-
dos harinas de maíz, sobre las enormes 
ventajas que podrían obtener usando 
harinas' de las condíclóihés antes ex. 
puestas, pues, como hemos dicho an-
tes, no ( lisianlc la limpieza que el gra-
no apa rema tener en algunos casos, 
[Jósitivamente contiene gran cantidad 
dé impürézas, las que, por no haber 
sido oxiii i ;id;)s-por un procedimiento 
•diálogo a éste, que se emplea en la fá-
rrica «I.a Argoidina», pueden ser causa 
O contribuir de manera muy activa en 
las muchas enfermedades que, desgra-
(¡adámente, aquejan al ganado con re-
lativa frecuenc1 '. 
En corroborad cu de todo lo expuesto 
leñemos el gusto, a la par que'de feli-
citar al sefti r R#z Gqmez ])or la ins 
taladón de su fábrica modelo, de in-
sér-tar a (oniinnación copia de un cer-
tificado de análisis hecho de nna mues-
tra de harina ,de maíz de aquella im-
portante Lndiístriá i ( r el Centro Agro-
hómico de esta ciudad, el cual dice así: 
"PON MANUEL (i. DI-"' GASTEJON Y EN-
TRALA. BARON DE REORLEGUI, IN-
GENIERO-JEFE DE LA S E C C I O N 
AGRONOMICA DE SANTANDER. 
Cerliflco: 
Que analizada la muestra de harina 
de maíz f¿ral ti da a este Laboratorio per 
don Manuel Ruiz Gómez, de su fábrici 
«La Argentina», de esta ciudad, no pre-
senta ta referida harina impureza algu-
na ni mezcla, con substancias inertes, 
y dado su buen estado de fina molien-
da, lo hace recomendable para el pien-
so del ganado y aun para usos culina-
rios demésiieos. 
Y para que conste donde convenga, 
lo firmo en Santander, a diecisiete de 
octubre de mi! novadentos veintitrés 
EL BARON DE BEORLEGUI.» 
en eJ siiguiienltic ímd/aoe esqiuiemuUico: • decir con lágrimas en los ojos tam- dejaron correr sus lagrimas romo aqilé*' 
«1.a La Saniiind púl lica, cuya or- nién: líos, sus protestas de inocencia fueron 
gauiz-acnn hlá si.lo r^üi i a(i:i'nente —(¡Ni yo! Yo no goloseo nunca; si tan espontáneas y ruidosas. Ninguno' 
.ji-edida ¡MM- la cfllase Mu'di.:_-a a los Po cojo algo es siempre con el permiso de había contribuido a aumentar ia famo. 
dores púk'iiiDC*;, no existo en nuestíro m a m á . ¿Verdad, mamá? sa cuenta, y si alguno lo hizo fué PON 
país, ocasMMKaiidü Su aiuisemcia uaia Loló y Pipi hacen el coro gritando: que veía a los demás hacerlo, y. desdi 
'atonradcira cifra de nn rlialidad. un —;Y yo tamén! ¡Y yo tamén! luego, para gastos razonables y noni;a. 
dosooniso dle niatailidiad y una evidiembe La algarabía que arman los cuatr». dos. que podía justificar en- cualquier 
oaiuisa de degeaieiracióñ, todos cuyos chicuelos, inocentes mientras no Sb momento. 
JueicIhiOiS aitiontan gnavemienite coníira el pruebe lo contrario, es de las de se- Y por una nueva asociación de ideal 
riigrand: cimiento, la seguridad, y sión municiipal—me refiero a las que. hame venido a la memoria lo que aHo*. 
aun la vi i a de la Patria. hasta hace poco se celebraban en día Üe ra acontece con motivo de la depura-' 
2.a Paira la organiización sanitaria provisión "de vacantes— y, por fin, las ción de ciertos gastos reservados de 
V 1 i^a, en pirimcr térroooo, orear unía padres, asustados y más que asusta- determinada entidad madrileña.' relación 
Jiuníia télmicia o C'-n.-ejo. (pie, atiSfo- dos mareados ante semejante zaraban- nada muy directamente en su funci* 
lutianiicnitie desligado d'e la ¡.lo.iílica y da, optan porque la desáiparición con. namlento con la vieja política, 
ajeno a su. indiucncia, goce d'e una TÍ míe en el misterio y el autor quede Todos los interesados se apresuran;.» 
sana auitoaioanía en t.ieiniipo« nomnaLes s\n el merecido castigo. hacer público que ellos no han usado 
y de exccnpclou;::. s ¡acultades en tiean El recuerdo de este episodio tan fre- de esa cuenta de gastos reservados, / 
¡po de epkiGmi;:i. A el deben confiar- Cl,ent€ en las-familias, trae a mi me- si alguno lo ha hedm es porque ya ss-
so la fonmtadon cié un sabio y cóm- moria, por una lógica asociación de taba estatuido cuando ellos llegaron al 
pileto pdian de saJubm-daldl púbüca^y i^eas, lo que le ocurrió a dofia Polícar. puesto que la. ponía en sus manos.-j 3 JSKSSÍÍS^®11 milí),l'arita" pa San Cifrián, viuda de González. siempre, desde luego, honradamenlfl, 
Doña Policárpe San Cifrián era, ya' como pueden justificar. ción 3.a 
y dcisie-nivuiiviiinaento,. 
JLos nikimbrcs del citado Con- j0 jK, viuda del sefior-González, No sedo en la familia, sino también 
sejo debelan s-er eeco^os éntre pea-- hombYC qw en ima larga vi(ia áe hon- en la sociedad, hay inlantca que se co-
sonaviduidos (i,, positiva solvcnoia cien ra(io' industria; consiguió, gracias-a unf. men el pastel y luego" llorán cuando 
t i t o m c ^ y pbolefiéogff, ninrgúndo- a^unistradón reda 
so a los üciltgics de Médicos la desig- _._.;„ a su oai.a milr 
superior, paso a mejor vi-
Para escapar de la mnerte... 
nación de aJigfuaio de aquellas. De en- ^t; 
bré itvs- tonx-j, n s, y por sus venios, """"̂  ' 
• ¡"g'' é efl p.-. sid-m:-- cpúie, jw-evi-a 
aprobación dlcil GoibieaiiO', será el dii-
i. i cu- geaienal d e la San idad d&í 
Heiino. 
- 4.a TQCÍIOS les oonsejoros, como ta-
fleisi, g)ozaráin dle inaimcivilidad, salivo 
'•. i:iií!i:iia O a resi.-iita.s da fanmiación 
je exp-ed-bntv. Al pivsádtento se lo m- !LAjoN.-iUn guardián de lia cámeJ 
^ L ñ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ' acaba dto sei- ¿eamatío pcxr el dotená-
y concienzuda, le- alguien trata de averiguar quién haf' 
ad el día que, por do el goloso. 
Jaime BUBAYO 
En su ceida, mata 
guardián. 
a su 
•eu I l í fndH Truf11105 ^ ^ ^ ^ MmAmnd, anídmado a la 
,1 . . i o ( * pena de muerte el 4 d'e agosto últimí), 
Para aipcirtair al Panlamiomto i™. TVÍ.K,,™.! -,M AÜ̂ L 
juatincadias .in;e avivas, así como, da-
eee: 
5. 
tos y e mriinienios de orden biológi-
c!o, higaiéníí > y anitirapoilógicn, qiuo 
•han de ser fes raciicmales fundamen-
tos die las leyes saniiit-amlas, para pro-
el ribunal del ásnie, 'como au-
tor de la mínente de una mmcíhaiclha 
en Loissoms. 
iConiio t odos les ooinideinaidios a muien,-
te, Manidhand, con los pies y las ima-
esitaba coneitaniteime'n-" ^ " f J ^ „ ' f C : r ^ t . o ^ ' J ' ó t ^ nos amarrad'os, i i  isto poner, esbuidmff y osolaireeer asuntos . ^ j , , ^ ' .ru^Hó,! 
t r i c e s , dicten señalara prestes en ^ r ^ ^ i L " " ^ . T -
a-mbas Cáimia;r.as a le- niiíidiicoe. 
6.a La ¡niiiilantacicn, y el aoisitoni-
rniento de un réigimcin sanitiario, si 
¡ha d'e seir eflioaz,, exiig© coai ámipiecrioisia 
neieo.sidiad suibslra.er a los médiiico» ti-
tulares de la aQción de los Mumicl-
pios, oitoirgá;ndoiles el caráoter d y fun-
cionarios d e l Estad o. 
L a otara noidhie, víictiima- de un terri-
ble dolar de mu¡elas, el pneso pddüó 
que le perniiiitiieraii no aico&tiamse, a ñn 
de p-odlea: pasear piar .su oelidia, taná-ĉ  
icionio !e pernj!ii1.¡icsc la lonigi/tiud de s-us 
laadíenas. 
Bl jefe de la cánciol accedió a su. de- rn&feKtor'-01 "AiOTDBa al'j.eíie'$M 
seo y el guardián Emilio Germain dianicia dle la Guardia cm-
Comisaría de Vigllaucia ' 
Las denuncias uitimamen-
te formuladas. 
E n la no-ta facilitadla a la Pre-nsa 
ayer por la Polícíá gubornaüva, ^ 
gura un olidn enviado al geaierai gj-
l.eniacior. p. niéndo a diaposKWĵ f 
ditíha autoridad a Manuel T. Cronw* 
industrial v vecino de esta caw* 
par 'haljieirlie" sido 0(cup:i(la una pi^ 
lauitanuáitiioa, con umi oáp^y;a 
idia, pisa haillainsC provMo de ia 
poindMiente, lúioencia y guía de pe 
mencia. ^tifí-
De coníoraniidad con d19Sle 
nee vigentes, el general gobernaû  
imipuso 250 p ŝietas do nmiitta, ^. 
defecto d.el paigo cüe la m^^r¡¡¡Z 
a la cárcell' a cuimpilir los J"11^ ^ 
de anresito suiplieitoiráo, h,al)1f ¿omaji-
E a Solares. 
Un banquete a don José 
Iglesias. 
ILos enniplead-oi9 ddl Monte de Pie-
dad d'e Alfonso XIII , do esta capital, 
qmeoendo dar urna pinnoba de' giai:-
tud y de caTiiño a su. bondadoso di-
recitor, ckxn loeé Iglesias, le obsequia-
ren, ejl pasado dicimiinigü, con unía cp-
n eda, en el iaianedialo y pintaresco 
puiclilo de Solares. 
M sefl0l• Igleslavs, qiuic se viiene pre-
cicüumndo Jiondia.un-.n't-e do la pro pe-
i'iiln/i de sus diignicé oiripleados/ y gbe 
'nGicknlíimente lia cons.guiiiiio áütorii' 
ed '.cairgo' de oaj-er-o^dripĉ ila-ri-n del Es-
'íajbjlieietl̂ aáiánito con p nal d'e. la ca-
ea, uiniemido a esto úna knpcirtante 
cleivaic-:óni do smcildos, piuedé afinmaree 
rc,i:iu,r:''!iuitnienitie ráuie lüio de sus tniayio-
A'-CÍS a.uihiiylns es la inir>ij.i-ra num-al y nm-
(tieniíJi de siuls '&U'bordiaiai¿ics, uniiieílo 
'guie va llevando a la práctica de plau-
Siíibfle nijanern. 
E l baniqitrd.c se oclelwó en el acredi-
•Ho «Hcitial Torcida)),-del puieblo rnen-
oionado. 
Eu ía .m.-sa |« •o./clenicial toimaron 
GrM'añito, además del ham'enajeado, dan 
•VJbe.rlo Lióipaz Argüello, don R.ioardb 
do la Ccmiclha, do,n 'Cronaalo Pérez y 
lena Guirnvr^mlo Botlju. 
Oírcció el Iknm'cmiajéi dom Ricardo 
' ¡a, qniié de maniera elocuenite y 
sentida .puv.o die 'manifiesto el camío 
v resjpeto cpie todos los empleados 
sdiept'gnj p'off (km l-ooé Iglo'n'.a?. hacien-
dio rasalitair Ola imiportanda, del acto, 
• i r- &x¡ x^.T.Tnw.ión do aigradieclmicn-
io y de fj-aí-'-rnidaid. 
FJ seno-.- c- nolia fitó muy • ajplau-
A ccntiii;;. ien hizo uso de la pa-
la.l'ra el delrgiado del Inistituto • Naeio-
nfaij do Previa ¡''ni. don AUIIOTÍQ L6pQZ 
Angíj-cilo. Bniccrniiiainiáí) elocii'onto y ea-
2-iñci3>a:niientc Ja fecunda labor do don 
7.» Bl diecaro del Estado español fr,y;,i"i ^ ^ t ^ r r ^ i n ^ u - M ^ g a d o niunict^ 
. • e y ell compoíntamiiearto de la ola- , ;IIafa las once y m«dia die 1?. noche ^ hlPi tnaimii1,adío una ¿ ^ Z L ® 
- jii'i'-ii• • • i l io.,, nn- vce ¿ u ^ tem inie ,1? ^ ' T ^'^^dianes de la cárcel, que All;rpilia sá-ncfluez Alonso, veci™ 
Ja co dV t I V r t i S ¿oa- la m« 4 ^ t " ^ u m -ronda quedaron s o r - ^ ^ , y dueña de ^ 
•onii- i te în oxiAr n n-un-a prueba áe 1W ^ ^ «M$». míala nata, pwsienfó conrtra d ^ 
^ S p o i n it I •! • '- c!o enP i íes '^Iraf lKm en dLa y vafi^p a su dvb0 ciia¡d¿- intoriormente, & m 
I , , , p S T ^ - ™M™™- Z*™JZ„1 canupañero en üarra, asesinado a gol- <m̂  ^ nvni]u-m en el m a b i ^ 
mientmas ee 
L a ' S r S d á K i a j w m un deber f^ntra ,r sabré e las llaves que ha- d]-ldhia m ^ m de u ^ ¿ > 
M u i d l e d T c S d S i i a mntribuir a frampearle las puertas die Ta B1 too^ de ^ c ^ f ^ 




¡mlentos de investigaición fisical en es-
to ord'on, no lesión ni la dignidad pro-
íesifünall. 
Exicimo. Ŝ > pnesiiidlenitie del Diiireiclicrij3 
.Mjiiliia-r.» 
Para todos los asuntos que se reía-
oíonen con anuncios y suscripciones, 
dlrijaso usted síemipre al administra 
flor: Apartado 82. 
Sanatorio de Pedrosa 
É3 miércoles. 31, a las cuatro de la 
tarde, volverá la segunda colonia em 
viada por el excelentísimo Ayuntamien 
to. 
Los padres o encargados de los niños 
que bom(ponén dicha segunda colonia 
deberán hallarse en el muelle-embarca» 
dero para recogerlos. 
'Ail Jugado m u n i c n p ^ J ^ # 
ha dado cu-onita die l a / / Í Á!P#: 
semtada. par Residorio t 0 
mis oomibna Petra M ' ^ ^ ^ L p6oáJ1<]"' 
y amienazias 
eioute. 
a- la esposa hijos Vioonto >'^,ni!'ia.'.jrdel ^ 
E L PUEBLO CANTABRO ^ 
venta ©n Madrid, on e' ^ -di 
Debate». •all« d» ^ 
